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Telegramas por el caTDle8 
SERYICIO TELEGRAFICO 
DEL 
Diar io de l a Marina» 
AIi DIARIO D E LA MARINA. 
H A B A N A . 
De hoy 
Madrid, Febrero 6. 
ESOUELA.S FRANGESA.8 
Contestando al señor Romero Hobledo 
el Ministro de Instrucción Pública y Be-
llas Artes, señor Conde de Homanones, ha 
afirmado ayer en el Congreso, qne en al-
gunos pueblos de la provincia de Cr arena 
se han establecido escuelas francesas, ac-
cediendo á las instancias de las autorida-
des francesas de Pdrpignac, á ña de ven-
cer las dificultades que ofrece la instruc-
ción de los franceses allí residentes. Fran-
cia ha ofrecido proceder recíprocamente 
permitiendo que se establezcan escuel as 
españolas en algunos pueblos de la fron-
tera francesa. 
B A N Q Ü B T B 
SI Príncipe de Asturias ha obsequiado 
con un banquete á los jefes y oficiales del 
regimiento de infantería de Asturias, ha-
biendo asistido el Ministro de la Querrá 
y varios generales de la guarnición de 
Madrid* 
U NOTA DEL DIA 
Las Grandes Potencias parece 
qne tienen empeño en aparecer á 
los ojos del mondo cada vez más 
pequeñas y más envilecidas. 
Ayer era Inglaterra la qne alar-
deaba de haber sido ella la única 
qne se había negado á intervenir 
en el coLflicto hiepano-americano 
para impedir qne los Estados Uni-
dos, sin más derecho que el brutal 
de la fuerza, arrojasen de América 
á )a nítciÓD dee cubrí dora. 
Hoy, según nos cuenta e! cable, 
es A'emania la que reclama para sí 
esa gloria, que en otros tiempos me 
nos positivistas no le dispotarían 
ni los eunucos del Sultán de Ma-
irupcos. 
¿Qoé habrá en el fondo de ese 
pugilato de adulaciones al coloso 
de América! 
¿Estará relacionada la actitud dt 
Inglaterra con los aarasajos qne sf 
preparan en los Estados Unidos a1 
Príncipe Enriqae, hermano del Em 
perador de Alemania! 
¿Habrá influido algo en las ines-
peradas declaraciones oficiosas de) 
Kreuzzs; lung el viaje qne por 
América está realizando el Etnba 
jador francés Mr. Oambon! 
No lo sabemos; pero de todas 
suertes, es bien triste considerar 
que en el siglo X X de la era cris-
tiana, las naciones que se llaman 
civilizadas y directoras del mundo, 
no solo han contribuido á un iní 
cuo despojo, sino que se disputan 
la gloria de haberlo dejado realizar 
impunemente. 
Pablioamos con macho gasto la si-
guiente hoja, qae han dirigido ios qoe 
ia sasoriben á sus compañeros de tra-
bajo: 
SEÑORES OPBRAEIOS 
DK LA FÁBBIOA DE TABACOS 
Hallándose incompleta !a represen-
tación de ia ludastria tabacalera, en 
el movimiento económico promovido 
ante el Gobierno de Washington, para 
qae se le hagan concesiones arancela-
rias á los prodactos cubanos y aten-
diendo á la obligación en qae dicho 
Gobierno se encuentra con este pne-
blo, los qae firmamos, entendemos qae 
los talleres nnánimente deben coope-
rar, para sustentar con vigor la cam-
paña iniciada, puesto qae la indus-
tria del tabaco será, á no da ciarlo, 
una de las más favorecidas, en el caso 
de qne se obtenga lo solicitado. 
Estas concesiones son más n̂  cesa-
das si se tiene en cuenta qae I igia-
terray Alemania, qae poseen ana in-
dustria tabacalera de bastante consi-
deración, sólo imponen como derechos: 
an peso cuarenta centavos la primera, 
y treinta y cinco centavos la segaoda. 
L a industria de Onba no representa 
el 4 por ciento de la industria ameri-
cana, nuestras exportaciones en 1f>n 
Estados Unidos no llegau al 1 por 100 
de la producción americana, y llevan-
do ésta al máximnn, nanea podrá lle-
gar al 3 por ciento, porque ios terre-
nos propíos para el cultivo del tabaco 
ya están en explotación. 
Teniendo en cuenta lo exiu^sto, 
proponemos: qae cada tfil'er nembre 
un delegado que lo represente en la 
asamblea de delegados qne oportuna-
mente se convocará, con el fin de to-
mar acuerdos encaminados á apoyar, 
con todas nuestras fuerzas, moral y 
Dmin pnnTinnn|nn M i Li l i D. M \ \ i ÍB OBSIBÜÜÍB 
l i l i l i l i ¡ ¡ i f | m Eealiza un surtido espléndido de 
J. t i l U « J U 1 M U I U l l I U gombreros de última novedad; ramos 
de flores finísimas para adornos de vestidos de baile y adornos de cabe-
za del más delicado gusto, acabados de recibir. 
Tiaterialmente, las gestiones hechas 
oor los comisionados económicos. 
Francisco A!varez—Ramón Rive-
ra.—José F . Hesnández.—José Rivas. 
—José Pone. 
E ! Alcalde Municipal d« Matanzas, 
ha pasado al Gobernador Militar da 1» 
Isla, el siguiente telegrama: 
"Matanzas, Febrero 4 de 1902. 
Ai General Wood, 
Habana. 
Ayantamiento de Matanzas, en se-
sión celebrada anoche, y con noticia 
de qae algunas fincas azucareras tie-
nen el propósito de suspender la mo-
lienda, acordó, dada la gravedad qae 
rf viste ese heeho, ponerlo en conoci-
miento de Vd., sígnifloándole qae que-
darían maltitod de obreros sin traba-
jo, nnmerosas familias en la indigen. 
-cia y ia miseria y desolación que se 
derivarían como oonsecnenoia de aquel 
heeho, orearía indudablemente con-
flictos de orden público qae serían de-
sastrosos para el país. 
Acordó también el Ayuntamiento 
suplicar á Vd. qae dé conocimiento de 
esta situaoióa ai Gobierno de Was-
hington qae es quien puede y está obli-
gado á remediar ese mal oreado doran-
te este período de intervenaión. 
E ; Alcaide, D. Leouona. 
Europa y Americá 
M I N A S D E CUO E N S L 
E l í f c U E O O H I S N T S 
Dicen d e San Petersburgo á un dia-
rio alemán, qae en Tchan-Toban, no le-
jos de la Bih ía de Fosfet, en la Man-
charía, se acaban de descabrir ricos 
yacimientos de oro, y qae las autorida-
des ohinas]han dado á los rasos la con-
cesión de explotarlas todas, mediante 
el pago de un 15 por 100 de loa bene-
ficios y obligándose á tener oonstaa-
temente en el territorio de las minas 
en cneatión nna guardia de 209 solda-
dos imoerialen. 
Según el Timen, de Llndras, se ha 
constitoido ya en VUdivestock un» 
íiompaBfa qae explotará las minas de 
Tchun-Tohun. 
Mientras pasa lo que antecede en 
la Mancharla, la Sociedad alemana 
Meyer, de las minas de oro de la Oo-
rea, ha renunciado á la concesión que 
posee de las mismas, ha cesado toda 
suerte de trabajos y despedido á los 
operarios y obreros, puesto qne desde 
qae dicha Sociedad explota aqael ne-
gocio ha gastado mas de un miílóa de 
pesns faertes, no llegaodo apenas á 
5.000 el valor del oro extraído. 
La Sociedad alemana Meyer va á 
trabajar ahora para qne el Gobierno 
de Corea le haga otra ooaoesióa. 
A las tres de la tarde de ayer fué re-
cibida por el Sr. Secretario de Estado 
y Gobernación ana comisión del térmi-
no de Oabañas, compuesta de los seño 
res D. Rafael Gutiérrez, alcalde maní-
cipa); doctor D. Rogelio G. Palacio; 
O. Cipriano Picaza, hacendado; don 
Carlos Fernández y D. Pedro Nava-
rro, comerciantes. 
Dicha comisión puso en manos del 
Sr. Tamajo nna razonadísima exposi-
ción, brillante en la forma y eolidíaima 
en BUS argumentos, dirigida al Sr. Go-
bernador Militar, demostrando lo per-
judicial qae resultaría que la orden 
búmero 23, serie corriente, fuera modi-
ficada en el sentido de darle á Bahía 
Honda parte del territorio de Oabañas, 
siendo así que sabiamente la orden 
aludida suprime el Municipio de Bahía 
Honda, incapacitado por total falta de 
recursos, incorporándolo al de Oaba-
ñas, onya vida es robusta y próspera. 
Dicha exposioión la firman también, 
añemás de los comisionados, persona* 
lidades bien conocidas en esta capital, 
como la de los señores D. Federico 
Saárez Galbán, D. Alfredo Labarrere 
y D Martin Garin, que tienen grandes 
intereses en Oabañas; pero sobre lo que 
hizo hincapié la comisión, faé sobre 
que no se traslade por ningún motivo 
a capitalidad del Término á Bahía 
Honda, pues esta tiene menor pobla-
ción que Oabañas y se comunica con la 
capital cada ocho días, siendo así que 
Oabañas lo hace diariamente. 
Oabañas tira todos sus frutos por la 
bahía de su nombre; esta zafra aloaza 
á más de cien mil sacos. Bahía Honda 
ro elabora azúcar, ni tira frutos de nin-
guna especie; los trabajadores de Bahía 
Honda vienen en demanda de trabajo 
á Oabañas. Serían gravísimos los per-
juicios, tanto en el orden administrati-
vo como en el económico y político que 
originarla la traslación de la capitali-
dad del término á Bahía Honda, y si 
el Gobierno tal hiciese, muy pronto se 
convencería de su error. 
Por lo demás, esto viene á demostrar 
lo que desde un principio ha sostenido 
el DIARIO DB LA MARINA y es que, si 
se atendiese á los Aynntamientos su-
primidos, no habría ni uno solo que no 
se creyese con derecho á seguir pesan-
do sobre los contribuyentes y hasta á 
que en vez de suprimirlo, se le añadie-
sen las fincas con qne otros términos 
cuentan para sufragar cómodamente y 
sin grandes erogaciones sus gastos ne-
cesarios. 
diversos 
Barcelona 7 (6,40 iaade.) 
"En. S a n Mart ín .—Tresc i en tos huel-
gniUtas disueltos por la G-aar&ia 
Oiv i i . 
Dicese qae en San Martín la Guard'a ci-
vil ha disublto rrás de 300 haelguistas que 
parece trataban de dirigirse á 
pontos para ejercer conacoiones. 
No se conocen más deta les. 
Barcelona 7 (11 56 noche.) 
B e s i ó a en el Ayuntamiento —Cata-
lanistas y teniente % de real orden. 
—En les paeilles delConsejo,—Ce-
sigrnacióa de una c o m i s i ó n para 
tratar la « o l u o i ó n de la huelga. 
Hace poco ha terminado la sesión del A-
yuntamlento, ooyo principal objeto era el 
nombramiento de comisiones. 
En ella se ha visto que la mayoría hace 
cansa común con los catalanistas. 
La prueba de ello es que de verdadero 
bromazo puede califlcaree el dado á los seis 
concejales nombrados de real orden; crean-
do para ellos una comisión denominada 
central, con objeto de eliminarlos de todas 
las demás. 
La nueva no se ocupará de otra cosa que 
de bagajes, permisos para rótulos y nume-
ración de las calles 
Esto, qoe en el salón no ha dado ocasión 
á incidente algano, no se ha acogido con la 
misma calma entre el público que se halla-
ba fuera, y en el que ha habido calurosas 
disputas, llegando algunas de ollas á vías 
de hecho. 
Antes de darse por terminada la sesión 
fe ha ap-obado una proposición suscrita 
por republicanos y catalanistas para que 
se busque una solución á la huelga. 
El resultado del debate sobre este punto 
ha sido nombrar una comisión, compuesta 
del alcalde y cuatro concejales que, reuni-
dos á loa pocos momentos ha oido el pare 
cer del pres dente y secretario del arte me-
talúrgico, que parece que casualmente sa 
encontraban en la Casa municipal. 
Una vez hecho esto, se ha determinado 
qne el alcalde tenga una conferencia con 
los patronos, que ae verifloará mañana. 
Barcélrna 7 (1-55 tarde.) 
XJn numeroso grupo de m u j í r ^ s en 
Pueblo Nuevo, F á b r i c a apedrea-
da. L o s d u a ñ o s ceden á suspen-
der los trabajos. Carga de la 
Q u ardía. Civ i l . 
Unas doscientas mujeres, precedidas de 
una de ellas que enarbolaba una bandera 
blar ca, ha hechi cerrar la fábrica de panas 
de la calle de BancLoris, en Pueblo Nuevo. 
Los dueños, que al principio ae resistie-
ron á la clausura, en vista de que las ma-
nifestantes empezaban á apedrear el edifi-
cio, acab ron por acceder á la pretensión. 
En la plaza de la Unióo de la miam» ba-
rriada la Guardia Civil tuvo que disolver 
violentamente loa grupos, lo cnal dió lugar 
á no escasa confusión y á muchas carreras. 
El tranvía de Badalona sigue circulando. 
Cierre de dos f á f r i co a ©n Fuabl-» 
Nuevo. F á c i l d s o . u c i ó n da les 
upos. 
En la Carretera de Badalona 89 ven nu-
merosos gru JOS. Estos son poco compac-
tos y sólo se dedican hasta ahora 4 hacer 
comentarlos sobre ei estado de la hnelga. 
Las más exaltadas son las mujeres, que 
no cesan de ir de un la lo para otro exci-
tando al paro. 
La f brica de Rocamora, situada en el 
camino del cementerio, ha tenido que sus-
pender ana labores en vista de qne muchos 
I de los obreros que se hallaban trabajando 
j h*n dejado los talleres al siber qne el gru-
| po femenino se acercaba incimáadolea al 
paro. 
f La Guardia civil ha disuelto con facili-
dad los grupos, que no han hecho la menor 
i resistencia á la fuerza armada. 
La fábrica de tejidos de Gódo se ha ce-
rrado también por la misma causa que la 
de Recamo a. 
Barcelona 7 (2-20 tarde.) 
I J a obrero heiido. Fuga delesagra" 
sa i e s 
En el muelle de San Beltrán un grnpo 
de huelguistas ha agredido al obrero Fran-
cisco Ramí, que ha resultado herido en la 
cabeza. 
Les agresores huyeron al ver aproximar-
se á la Guardia civil. 
E l herido ha sido curado en el dispensa-
rio de Santa Madrona. 
Barcela 7 (2-55 tarde.) 
E x a s p e r a c i ó n del elemento femeni-
no. L ^ s obreros d i s p u e s t o » á no 
ceder. "Cna oradora exsltada. 
Puede asegurarse que el elemento feme-
nino obrero es el más acérrimo partidario 
de la huelga. ' 
Las obreras, en las que ae nota verda-
dera excitación, son las que no perdonan 
medio de estimular á loa hombrea para qua 
reanuden el paro. 
En la Rambla de Pueblo Nuevo tn visto 
un grupo de mujeres desatándose en loa 
mayores improperios contra la burguesía. 
Otro más numeroso acab'a de aer diauelto 
por la Guardia civil. 
Todaa ellaa ae prometen peraiatir en aa 
actitud y no volver al trabajo, esperándolo 
todo de la unión y da la influencia que 
cuentan ejercer aobre loa hombrea. 
A una la he oido decir. "Antea morire-
mos de hambre que volver á trabajar como 
negras para pe:eoer con un mezquino sa-
larlo » 
Laa que rodeaban á la improvisada ora-
dora asentían á t us palabras, y lamentaba 
no poder celebrar el mitin que debían ce-
lebrar para convencer á laa compañeras 
qae todavía trabajan. v •,, 
Barcelona 8 (12 50 madrugada) , 
Cargas de c a b a U e ? í a - V a r l o s bu el* 
guistas c a p t u r a d o s — ü n a mujer 
apaleada por las otras. 
Antea del anochecer ha habido una ver-
dadera batida en la calle de Roger de 
Flor. 
La Guardia civil cargó aobre los nume-
rosos grupos de obreros que ae habían jun-
tado en aquel sitio, no tardando en diaol-
verloa. 
En poder de la fuerza pública quedaron 
loa huelgulacaa Ramón Navarro, Francisco 
Font, José Costa, Ramón F eixidó, Fran-i 
claoa Torroja y Francisco Fernández, to-
dos loa que han aido entreg ados al juzgad 
do y conducidos á la cárcel acusados de 
coacción. 
Loa grupoa femeninos junto á la fábrica 
de Rivae han apaleado á nna mujer. « 
A las primeraa ooraa de la noche aeguían 
los elvilea patrullando en los alredodorea 
de los centros obreros de laa afueras. 
Impresiones del gobernador—Espe-
ranza de que m a ñ a n a quede re-
suelto e l ccnilicvo-XiCs alboro-
tadores y la Guardia civil—su-
maria militar. 
Hablanda el gobernador con el c pitán 
general, parece que se ha expresado en 
términos que no deja lu<ar á duda de que 
espera que mañana haga criáis el confl eco 
obrero. 
Lo que no ha dicho ni dejado adivinar 
es el sentido en que tendrá lugar tal criáis. 
o 76, altos de la "Villa de París, 99 
973 4s-6 
La Estrella de la Moda 
M A D A M E P U C H E U tiene él gusto de avisar d su dist inguida clientela 
y a l público en generalque desde el viernes p r ó x i m o e s t a r án puestos d láven-
l a los MODELOS de S 0 3 I B R E I Í O S recibidos pa ra las Fiestas de Carnaval, 
Sombreros, Tocas y Capotas pa ra Señoras. Sombreros para N i ñ a s . 
E l surtido será como siemj)re, de lo m á s chic, elegante y nuevo, sin ¿mpe-
d i r que los precios empiecen desde U N C E N T É N en adekmte. 
Se han recibido también inf in idad de novedades para adornos de Vesti-
dos, Tules, Aplicaciones, Entredoses, F íga ros , Cuellos, etc., etc. 
CORSETS D l i O I T D E V A N T (rectos) d $2, 2.50, 3 y 4.25. 
También se hacen por medida. 
NOTA: No olvidarse que en esta casa los sombreros no se exhiben en las 
vidrieras de la calle. 
O B I S P O 8 4 = . T I E I L ^ I F ' O I Í s r O 5 3 5 . 
ti 253 8a-i 
SdBEEBERIA DE FRANCISCO CAMINO. 
i ^ m ^ T U i s r o is r . s i . 
Participa qne el SOMBRERO MONTECHRISTI FINO con 
que obsequialDa á sus numerosos favorecedores, ha correspon-
dido al número -á=90S; el agraciado puede recogerlo cuan-
do guste. 
También participa Camino á todos sus parroquianos y al 
público en general, que realiza todas las existencias con un 
50oio de rebaja. También vende una vidriera propia para 
cualquiera establecimiento. 81, NEPTÜITO, 81. 
o S86 4a-3 
AUNAVAL 
O T E D A D ! ! 
APARATOS LANZA- SERPENTINAS 
CómodoB, elegantes y ecosiómicos. 
Estos aparatos qie tanta aceptación han obtenido en los círculos 
del buen tono de la principales capitales de Europa, prometen ser aquí 
este año el principal atractivo del carnaval. 
Merced á este ingenioso aparato que puede ser usado indistinta-
mente por caballeros y señoras, podrán los amigos y amigas saludarse 
de coche á coche ó de éstos á los balcones y vice versa, lanzándose 
serpentinas con el mayor acierto y sin molestia alguna. 
UNICOS RECEPTORES PARA CUBA: 
H i j o s d e U r i a r t e y C p . 
I G N A C I O 70, -HABANA. 
E n este almacén encontrarán una inmensa existencia en serpentinas, 
confetti, caretas y artículos propios de la temporada. 
WEST INDIA OIL REFCL € 9 . 
para cilindros, máquinas, locomotoras y 
fijas, guijos, coronas, centrífugas, dina-
mos; y pasta labricadora para carros todo 
de clases superiores y precios reducidos. 
De venía en todas las ferreterias y en 
el escritorio de 
Conill & Archíbold 
T B N I K V T E - R K y T I c 266 8*-6 «3 7 «205 Fb 
Opera en Albisu. 
Jueves 6 de febrero de 1902. 
F a N C I O N C O K H I D A 
A las ocho y media 
ópera en ou tro actos 
6 B & N C O M P A Ñ I A D E Z á R Z ü E L A 
G m i rebaja de precios 
«rt111» $ 8 00 
Paicos 6 00 
Luneta COL entrada 1 BO 
Bntaca con idem , j 59 
Asiento tertulia 0 66 
Idem paraiso Q P5 
Entrada general 0 90 
Idem 6 tertulia , , , , o 40 
mm 1 u b o i í i l I F T J IfcT O I o usr O 185 
O O ZÊ  IK, I ID JÉL 
• H 1 Fb 
E.u la presente as masa estreno de 
¡ S E D A S ! ¡ S E D A S ! C A R N A V A L E S . ¡ S E D A S ! T E M P O R A D A D E O P E R A 
ESQUINA A I M P O S T E L A i J t ^ D A N ! O C T M O D A m m ESQÜINA k COMPOSTE 
REALIZACION COMPLETA DE TODAS L A S S E D A S A PRECIOS DE SITUACION, MUY REDUCIDOS 
A T E N C I O N : Dos meeas repletas 
de brochados, granadiDas, ñ ipes de 
todos colores, muselinas bordadas 
de colores y de color entero, chif-
fones, gasas é infinidad de sedas 
acabadas de recibir, lo más bonito 
qne se ha visto, todo á 4.0 centavos. 
OIDO: Otra mesa con sedas su 
oeriores, de todas clases, bonitas y 
baratas, la última expresión de ia 
moda, todas á ¡nn peso! valen 20 
reales. Hay que verlas para apre-
ciar la ganga. 
Lanas buenas, bonitas y baratas. 
OAOHBMIRAS, paños de ama-
zonas, franelas de todas clases y 
colores y color entero, de lana y 
algodón, desde 5, 10, 20, 35, hasta 
50 centavos. 
Salidas de teatro, preciosas ca-
pas de última moda de todos pre-
cios, desde un peso veinte centavos 
en adelante. 
B O A S M U Y B O N I T A S , panas 
labradas y lisas, terciopelos y pe-
luches, mantas de estambre y de 
casimir de todos precios; toqui-
llas, trazadas, grandioso surtido 
al alcance de todos los bolsillos. 
Alfombras desde 50 centavos en 
adelante, colchonetas y colchas de 
piqué, surahs de algodón francesas, 
el mejor surtido que se pueda pre-
sentar hoy. 
Percalas francesas y vichis, tres 
mesas repletas á todos preoioa. 
Cretonas dobles, brocateles, reps 
y yutes, gran surtido. 
C O R S E S R E C T O S á varios pre-
cios sobre todo muy baratos, chif-
fones rizados y lisos en varios colo-
res de última moda, muy baratos. 
L V E A N Y C O M P A R E N N U E S T 
C 178 
P R E C 
8a-30 
3 J D 1 A J K I O O E S JLA. N I A K I K A—labrero 6 de 1902 
Los peslmiataa dadan qae ésta aea fa-
vorable, dado el estado de tensión de áni-
mo á que han llega io patronos y obreros. 
Otros, sin embargo, confían en que, como 
otras veres en que la situación no era me-
nos tirante, se llegue á un satisfactorio 
arreglo. 
La Guardia civil ha salido hace poco en 
dirección á la calle de Ansias March, á 
donde se decía que se encamindban los al-
borotadores. ; , _ 
Los seis detenidos en la calle de Koger 
de Flor han sido sujetos á sumaria miatar» 
que instruye el teniente coronel D. Adrián 
Abadalejo. 
La careslíal las tillas. 
El tráfico por carreteras, 
Imposible se hace el tráfloo de toda 
clase de vehíonlos por las carreteras y 
caminos qae dan oomunicación á las 
fincas y pueblos de campo, para la 
oondnción y aoarreo de los frates á los 
mercados de la capital. 
L a instalación de romanas en todas 
las casillas de Obras Públicas, para 
pesar todos los carros, carretas, gná-
gaas de pasajeros, etc., para fijar la 
carga qae debe llevar cada ano, causa 
muy gravísimos trastornos y perjui-
cios, y contribuye á agravar aun más 
el malestar de los campesinos que tra-
bajan, de los pueblos de campo, de los 
dueños y conductores de carros, y por 
último la carestía de todos los frutos 
y viandas que vienen á la plaza. 
Los carros, carretas y demás vehícu-
los que siempre se han usado aquí, 
constraidos en el país, con maderas 
doras y fuertes, únicas propias para 
esta clase de vehículos, son pesados, y 
por lo tanto, los carros pesan entre 
700 y 1000 kilos cada nao, vacío, y co-
mo el peso qae debe tener un carro, 
después de cargado, es decir, carretón 
y carga, es de 1675 kilos, resalta que 
la generalidad de los carretones no 
pueden cargar más qae de 40 á 70 
arrobas, üarros hay que pesan más 
vacíos que lo deben pesar cargados. 
L a carga que siempre han conduci-
do los carretones de tráfico por carre-
teras, es de 25 á 30 caballos de carga 
con dos ó tres mulos de tiro, y hoy con 
el nuevo sistema deben cargar de 5 á 
8 caballos, y llevar ruedas de zunchos 
de diez centímetros de ancho. 
Los carros americanos, de 4 ruedas, 
pueden cargar lo que quieran; pero 
éstos no sirven para los caminos y ca-
llejones vecinales. 
Los carretones que transitan por las 
carreteras tienen que llevar, lo menos, 
dos animales buenos, aunque lleven 
poca carga, porque las distancias son 
largas, y para salvar las lomas se ne-
cesita fuerza bastante. 
Un carretón con dos animales tiene 
de costo al dia de 4 á 5 pesos, que 
con 25 ó 30 caballos de carga, al pre-
cio de 15 á 20 centavos uno, puede 
malamente ganar para comer; pero si 
le obligan á cargar de 5, 8 ó 10 caba-
llos, ganara 2 ó 3 pesos, y la pérdida 
será segara de 2 á 3 pesos diarios. 
Esta diferencia hay que cargársela 
á los ñetes, aamentándolos en el doble. 
De ahí la carestía de las viandas de 
que tanto se queja el público y de la 
qae se ooaparon ayer algunos Conce-
jales en la sesión del Ayuntamiento. 
La i soc iacÉ de D e p i n t e s 
M Coiercio 
E n la última Junta general qae ce-
lebró esta importante Asociación fue-
ron aprobados enantes trabajos ha efec-
tuado la Directiva en el 4? trimestre 
del año de 1901; cuyos trabajos cuida-
dosamente relacionados é impresos en 
un folleto, se habían repartido con an-
terioridad á los socios. 
De uno de eses ejemplares, extrac-
tamos algunos deles datos que de-
muestran el grado de prosperidad y 
auge que de dia en dia toma esta sim-
pática AsociaciÓD. 
En 31 del mes de Diciembre, alcan-
ÍÓ la considerable cifra de 13 850 aso-
ciados, habiendo hecho un cobro por 
cuotas durante el año de 223 650 pesos 
en plata. 
L a Sección de Instrucción que raya 
á la altura de las mejor administradas, 
fórmala un plantel de enseñanza por 
todos conceptos notable, y como es ya 
conocido, no anonciamts en esta bre-
ve reseña su importancia, solo si pode-
mos hacer constar, que en machos es-
crito rios y casas de comercio tanto de 
esta capital, como de poblaciones del 
interior de la Isla, ocupan puestos im-
portantes aprovechados alumnos del 
mismo. 
121.74 pesos oro y 4670 27 pesos pla-
ta importaron los gastos de esta Sec-
ción en el año, que con los 1137.40 pe-
sos en esta especie y 47 pesos oro qne 
pagaron por los de la Sección de F i -
larmonía, hacen 5807.67 pesos plata y 
168.74 pesos oro dedicados por la Aso-
ción á instruir á sos socios. 
Atiende con esmero asimismo á pro-
porcionarles ameno solaz y grato ex-
parcimiento, su Sección de Eeoreo y 
Adorno, organizando fiestas ya en los 
salones del Centro, ya en la Quinta de 
Salod ó en los principales teatros de 
esta capital, para cuyo objeto, es pú-
blico y notorio, no repara en sacrificio 
pecuniario para que sus numerosos sus-
criptores disfrutan de las obras más 
importantes, que ya de ópera, drama ó 
zarzuela se ofrecen en la capital.; 
5174 pesos plata líqóidos, ha emplea-
do esta Institución en fiestas gratuitas 
durante el año de 1901. 
E n su quinta de salud L i Purísima 
Ocnoepoión, tan ventajosamente cono-
cida en esta capital por su buena ad-
ministración, y en la que los enfermos 
encuentran á la vez que un cariñoso 
trato, cuantos recursos en el arte de 
curar ha inventado la cieacia, se han 
asistido durante el año 1901,5.483 
enfermos que causaron 77.983 dietas 
con un gasto líquido de 113.007 pesos 
59 centavos en plata. Del número de 
asistidos, fallecieron 73, que dió un 
promedio de mortalidad de 1.33 por 
cada cien. 
Además f'e esto servicios presta-
dos áloe so ios, se iiandespachado en 
la farmacia aei referido establecimien-
to, 44.515 recetas para asociados en-
fermos fuera del establecimiento: nue-
ve mil 176 operaciones han practicado 
á los asociados en el año los dentistas 
de plantilla, señores Beanjardín y A l -
varez Torres: y el oculista señor F i n -
lay practicó 71 operaciones, y dió con-
sultas á 1.227 enfermos. 
E l doctor Moas, hoy Director de la 
Quinta, practicó en la sala de opera-
ciones, montada á la altura de las me-
jores de esta capital, 517 operaciones 
de cirnjía mayor, con feliz éxito 513, 
falleciendo 4 de los operados. 
E n otro lugar de este periódico pu-
blicamos nn extracto del Balance de 
Situación de esta Sociedad en 31 de 
Diciembre de 1901, el oual arroja an 
capital líquido de 383.901 pesos 4 cen-
tavos en oro, después de haberse sa-
neado su capital activo en dicha fecha, 
y según práctica establecida á fin de 
cada año, en las sumas de 6.602 pesos 
93 centavos en oro y 450 pesos 15 oeni 
tavos en plata, habiendo tenido nn 
aumento el capital social en el año de 
40.573 pesos 11 centavos en oro. 
Nuestro parabién á tan prestigiosa 
Sociedad por el brillante resultado ob 
tenido en sus gestiones durante el año 
próximo pasado y nuestra felicitación 
también al señor don Eudaldo Eoma-
gosa. Presidente saliente por prescrip-
ción reglamentaria, por la distinción 
que le hizo la junta general nombrán-
dole por aclamación Presidente hono-
rario de la Sociedad, por los muchos 
y valiosos servicios que la ha prestado. 
ERNESTO PENA, 
L a renuncia dos veces reiterada que 
este querido amigo había presentado 
del cargo de Secretario del Centro As-
turiano para continuar sus trabajos en 
el escritorio de la afamada fábrica de 
cigarros " H . de Oabañas y Carvajal", 
le fué al fin admitida por la Directiva 
de la citada Asociación con el senti-
miento natural de sus miembros, por 
ver alejarse del mencionado cargo y de 
su seno á tan digno como ilustrado 
comprovinciano. 
E n el breve período que desempeñó 
la Secretaría de referencia, llevó á ca -
bo apreciables reformas que servirán 
de pauta á las futuras operaciones de 
aquella oficina para el mejor régimen 
administrativo de tan importante y 
próspera Sociedad. 
Por esto se ha hecho merecedor de 
los plácemes de las personas inteligeo-
tss del citado cuerpo directivo nuestro 
amigo y antiguo compañero en la im 
pronta señor Peña, coya memoria t r i -
mestral, leida en la Junta general del 
16 de Enero último, arrancó á los con-
currentes un prolongado aplauso. 
Á S Ü N T 0 S J A R Í 0 ? . 
E N PALACIO 
Anoche obsequió el general Wood 
con un banquete á Mr. Camben, Em-
bajador de Francia en Washington. 
Asistieron varios jefes y oficiales del 
ejército de ocupación. 
L a banda de música del segando re-
gimiento de artillería, situada en el 
patio de Palacio, ejecutó varias piezas 
de su repertorio durante la comida. 
HUEVO S E O E B T A R I O 
Ha sido nombrado Secretario del 
Ayuntamiento de Pinar del Eío, el se-
ñor don Nicolás Martínez, oficial ter 
cero del Gobierno ciyil de aquella pro 
vi ocia. 
DEFUNCIONES 
Durante el mes de Enero último con 
rrieron en Oienfuegos 66 faileoimien. 
tos. 
SOCIEDAD DS BENÉPIOENOIA 
D E NATURALES D E CATALUÑA 
Se nos participa que la Secretaría de 
esta importante institución, la deoana 
de las sociedades benéficas, ha trasla 
dado su oficina á la calle de O'Keilly, 
90, altos. 
D E R E A L CAMPIÑA 
Febrero 4 á«1903. 
L a Directiva del Centro Unión E s -
pañola, en sesión del día 2, acordó 
crear la sección de Beneficencia, nom-
brando médico de la misma al muy es-
timado doctor don Horacio Ferrer. 
E L SEÑOR LAOOSTB 
A bordo del vapor Moriera salió 
ayer para Gibara, el señor don Perfec-
to Lacoste, Secretario de Agricultura, 
Industria y Comercio. 
VACUNA GRATIS 
Todos los jueves, de doce á tres de 
la tarde, se administrará en la Secre-
taria provisional de la Academia de 
Ciencias, Salud número 20. 
ADMINISTRACIÓN D E RENTAS 
Eabana 6 áe Febrero de 1902. 
Señor Director del DIARIO DE LA MARÍN A 
Por si estima usted conveniente su 
publicación en el periódico de sa dig-
na dirección, me complazco en parti-
ciparle: 
"Qae desde el día 7 de 9 á 12 a. m. 
se verificarán por las cajas de esta Ad-
ministración los pagos de los haberes 
devengados por los escribientes de 
las Juntas Electorales de la provin-
aic.*' 
E s de usted atento s. e. y amigo, 
Meh hor L . de Mola. 
INCENDIOS 
E l Jaez Municipal de Amarillas, ins-
truye diligencias samarlas por el in-
cendio ocurrido en la finca " L a Isabel", 
á las doce del día 31 del pasado Enero, 
quemándose unas doscientas mil arro-
bas de caña. 
E l mismo Jaez instruye diligencias 
samarías p^r el incendio ocurrido el 
día 31 del pasado mes, en la finca " L a 
Ollada", de D . Francisco Carrera, y 
sitio de D. José Alvarez, quemándose 
anas dos mil arrobas de caña en la del 
primero y anas oohoalentas en la del 
segundo. 
Ambos incendios se creen casuales. 
DON JUAN M. D E SOTO 
Desde New York, á bordo del vapor 
que lo lleva á España en cámara de 
tercera clase, que le proporcionaron 
varios amigos y paisanos, de lo que 
tuvo necesidad, no obstante haber sido 
jefe del Besgnardo de la Aduana de 
la Habana, nos escribe el señor don 
Joan M, de Soto, rogándonos lo despi-
damos de sus numerosas relaciones y 
hagamos público su agradecimiento 
hacia los que lo han ayudado á regre-
sar á la Patria. 
Complacemos gustosos á nuestro 
amigo, y deseamos una travesía feliz 
al honrado faooionario de la Adminis-
tración pública, que saltó en la miseria 
de puestos en que tantos se enrique-
cieroD, 
EMPRESA D B L F E R R O C A R R I L 




Frutos recibidos es 
esta plaza por el 
Ferrocarril en la 
presente zafra has-
ta el dia 4 de Fe-
brero de 19U2 
Se ha puesto á la venta la última remesa de SOMBREROS. 
M O D E L O S son todos de la más alta N O V E D A D . 
En BOAS hay gran variedad y todas son de mucho gusto 
Galones y aplicaciones. 
Blusas de seda. 
Gran variedad en ADORNOS para V E S T I D O . 
ALMACÉN DE SEDERIA Y CASA DE MODAS 
Los 
c m TE FONO 686 7 fe-31 31-3 ff 
269:653 10.145 
Total 269.663 10.145 
Beoibido en igual fe-
cha de 1901 191.560 8.509 
Diferencia á favor de 
1902 78.103 1.636 
Cárdenas 5 de Febrero de 1902. 
E L JÜZOADO CORRECCIONAL 
D E OIENFUEGOS 
Dice L a Opinión, de OlenfuegoB, que 
el Fiscal del Tribanal Supremo, señor 
R^villa, en su reciente visita á aquella 
ciadad, se convenció plenamente de la 
necesidad de que subsista el Jazgado 
oo reccional, sin perjuicio de las fun-
ciones encomendadas al de Instruc-
ción y Primera Instancia que existen. 
Entiende el señor Eevilla que el juz-
gado de lostrucción tiene sobre sí 
grande trabajo con la tramitación de 
las cansas criminales, debiendo crear-
se nuevamente el Jazgado correccio-
nal, para que conozca de los delitos 
que sólo deben ser de su competencia. 
E l señor Revilla pedirá al geoeral 
Wood, basado en buenas razones, el 
establecimiento del referido jazgado. 
CAÑA Y YUCA 
E l Juez Municipal de Limonar ins-
truye diligencias, por haber denuncia-
do D. Estanislao Duque Vizcaíno, que 
el dia 31 de enero último, á las ocho 
de la mañana, se declaró foego en las 
sabanas de la parte Sur del botey de 
la ñuca "Mercedes", cuya candela se 
corrió quemándose dos cañaverales de 
su propiedad cortados con retoño nue-
vo y una tabla de yuca. 
CONFERENCIA NACIONAL 
D E EENEPÍCBNOIA Y CORaBOOlON 
Relación de los miembros inscriptos 
desde el 29 de Enero hasta el 2 de Fe-
brero: 
Sres. A. BerrizXlqoés—Elíseo Pan-
do—Jesús M. Trillo—Rafael Montalvo 
—Arturo Tejado—José Perpiñan—Ju-
lio Valdós de Entralgo—Dionisio Ve-
lazoo—Cándido Z ibarte—Segundo Al-
varez— C. L . Purbush—Srta. Alejan-
drina San Martín—Srta. Mar Agnes 
O Donell—José Jaantoreña—M. A. 
Mitchel J . M. Delgado—Juan Basa, 
rrate—Félix Snárez—Brea, Adela Al -
varez Flores—Agustín J . Mederos— 
W. A. Jones—C. F . Oarbonell—B. 
R« migosa—Sra. Cristina M. de Plá— 
Srtas. Esther y América Plá—Cristó-
bal de ¡a Guardia—Josefina V. de 
Blanco—Juan A. de Figueredo—Sera-
fina M. de Jorrín—Luisa de Arangoyz 
—Adela B . de Ruard—Angela de C. 
viuda de Ojea—Miguel Ortiz—Alfre-
do G. Martí—Antonio Conejo—Miguel 
Melero—A. Fernández de Castro — 
Brastus Wilson—J. Santos Fernández 
—D. M. Echemendía—Tomás B . Me-
deros—Sra, H . F . James—Adolfo Ro-
drígaez—A. B . Sanetti—Sra, Josefina 
G. de Calzadilla—Sra. Pilar R. de 
Laocía—Julio J . CisnerpSv—J. M. Pe-
ga—Sra. S. Eohemendía de Mederos 
—Sra. Belén Q. de Barnet—Sra. Rosa-
rio M. vinda de Reyes—Gustavo Gi-
quel—Sra. Liberia L . M. de Snárez— 
Sra. Dolores M. de Fonts—Arturo Le-
dón—Miguel G . Cristo—Enrique B. 
Barnet. 
Suma la presente relación, 56. Idora 
anterior, 66, Total hasta la fecha, 124. 
Ninguna persona está autorizada 
para recibir cuotas de inscripción, las 
cuales deben entregarse en Reina 31, 
Secretaría de la Conferencia, sola-
mente. 
CUBA Y ESPAÑA 
L a Junta Directiva que ha de regir 
durante el presenta año los destinos 
de esta Sociedad de socorros mutuos 
establecida en Cárdenas, es la siguien-
te: 
Presidente,—D. José González A l -
mansa (R). 
Vice-presidente.—D. Mignel Pagós 
(R). 
Tesorero.—D, Eugenio de Bango Ro-
dríguez (R). 
Secretario.—D. Juan Cortés Naveira 
(R). 
Vice seoretario.—D, Cándido Bernár-
dez, 
Foofl?fl».—Sres. don Pedro Fernán-
des Mora (R), Emilio Alonso Díaz (R), 
Joan José López (R), Enrique Monzón, 
Máximo Cáiro, Isidro Vega, Juan 
Hernández (R), Ambrosio Fariñas, 
Ezequiel Barro, Juan Medina Llave 
(R), José Rodríguez Mañíz, Antonio 
Fernández» 
/S«i)?eníes.—Srea. don Gregorio Al -
varez, Juan Osero Costes, Juan Millet 
Bonilla, JOPÓ Oortiñas, Rafael Oóspe-
des, Jaime Reig Baa« 
Servicio de la Prensa Asociada 
i^e noy 
Nueva York, Febrero 6. 
E S P A Ñ A Y L 0 3 
E S T A D O S D N I D 0 9 
La Prensa Asociada tiene en su poder 
telegramas ante aticoe, conteniendo la no-
ta qne con fecha 23 de Marzo de 1898, 
pasó el gobierno español á todcs sus re-
presentantes acreditados cerca de los go» 
biernos europeos, para poner en su oono-
cimiento qne el Embajador de los, Estados 
Unidos en Madrid, había informado al Mi-
nistro de Estado español qne su gobierno le 
sometería en breve nn informa del Congreso 
acerca de la catástrofe del M a i n e , pero 
sin comunicarle previamente el de la co-
misión té mica americana y sin tener 
tampoco conocimiento de lo qse había 
informado la comisión española sobre el 
mismo asunto y en vista de esta, y otras 
razones de gran peso tamfré'», estimó el 
gobierno español que su deber le obliga-
ba á imponer á los demás gobiernos de 
este hecho» rogándoles al propio tiempo, 
qne interpusieran sus buenos oñoios, á 
cuyo efecto ordenó á sus representantes 
qne leyeran la referida nota á los Mi-
nistros de Estado de los gobiernos cer-
ca de Iss cuales estaban acreditados, sien-
do el de Francia el primero en contestar, 
pidiendo se la concediera un plaza para 
someter el asunto á la deliberación del 
Chbinate; el Cardenal Rampolla aprobó 
la conducta del gobierno españ^, al cual 
aseguró que podía contar en todas cir-
cunstancias con el afecto y el apoyo del 
Vaticaac; el gobierno inglés se limitó á 
deplorar qne hubiesen sido turbadas las 
relaciones entre España y los Estados 
Unidos, y agregó que telegrafiaría al 
Ministro de la Gran Bretaña én Ma-
drid, diciéadole que, si se presentaba la 
oportunidad, informara al Ministro da Es-
tado español, de la actitud conciliadora da 
Inglaterra; el gobierno autriaco contestó 
que consideraba el mantenimiento de l a 
paz como una cuestión de vital impor-
tancia para Europa, y opinaba que era 
el punto en qne debía la acción diplomá-
tica apoyarse con mayor fusrza; el go-
bierno ruso manifestó grandes simpatías 
por España y admiración hacia la Esina 
Regente, siendo estos sentimientos los 
que abribaga el Czar personalmente; y el 
gobierno italiano ofreció enviar inmediata-
mente inatrucoiones á su'Ministro en 
Washington á fin de que ajustara su con-
ducta á lo que pedia el gobierno es-
pañol. 
Washington, Febrero 6 
WOOD V I N D I C A D O 
El Presidente Roosevelt y el Secreta-
rio Boot declaran que el general Wood no 
ha incurrido en falta alguna, al dirigir 
dfrectamente'á los Senadores y miembros 
de la Comisión de Medios y Arbitrios una 
circular en la cual aboga por la recipro-
cidad con Cuba, en vez de haberlo hecho 
según opinión de algunos, por conducto 
del Secretario de la Q-aerra. 
L A R E C I P R O C I D A D 
Y E L S E N A D O 
La Comisión de Asuntos BEtranjsros 
del Senado ha emitido su dictamen en 
el cual declara que la facultad de nego-
ciar tratados comerciales corresponde ex -
elusivamente al Presidente y al Sanado y 
que el hecho de que dichos tratados se 
relacionen con a1 Arancel no justifija la 
intervención de la Cámara de Represen-
tantes en la ratiñeicaón de los mismos. 
E L P R I M E R P A S O 
Mr. Newland, miembro del Comité de 
Medios y Arbitrios ha presentado una 
moción conjunta, al efecto de que la Ea-
pública de Cuba ingrese en la Unión Ame-
ricana, primero como Territorio y más 
adelante como Estado y autorizando en-
tretanto al gobierno á reducir el 25 por 
100 en los derechos sobre el azúcar en la 
actual zafra, á cambio de igual concesión 
que hará Cuba á las importaciones ame-
ricanas, cuyo convenio regirá hasta 1° de 
Enero de 1303, en cuya fecha se declara-
rá el cabotaje entre ambos países. 
, Chicago, Febrero 6 
' ^ ^ ^ E X P L O S I O N 
Anoche se produjo en esta ciudad una 
explosión de gas, de cuyas resultas s 9 
declaró un voraz incendio en un ediñ ci o 
cercano, el cual se desplomó y mató á 
trece personas, siendo mucho miyor 
el número de los heridos-
Berlín, Febrero 6. 
E S P A Ñ A Y A L E M A N I A 
El artículo del P r e u z z e i t u n g , del 
cual se nos trasmitió un extracto que 
publicamos esta mañana, dice también 
qua hay exactamente cuatro años cuando 
preguntó España á Alemania el había 
tomado la dirección de una acción común 
contra los Estados Unidos, en defensa del 
principio monárquico; y se cegó termi-
nantemente el gobierno alemán á contes-
tar, como hizo igualmente un mes des-
pués, al invitarla Austria á tomar parta 
en la intervención para impedir la guerra 
hispano-americana. 
Dice también el citado osrlodico 
al nroponer en H .de Abril de 1893, 
Mr. Pauncefote, embajador de Inglaterra 
en Washington, en unión de otro Emba 
jador, una nueva nota colectiva, no pudo 
realizarse dicho propósito, á consecuen-
cia de la formal negativa da Alemania a 
adherirse á él. 
Washington, Febrero 6. 
C A R T A D B O S A N D L E R 
Se ha publicado una carta del ex-sena- ; 
dor Chandler, en la cual ataca á Mistsr ! 
Woodford, que era el Embajador de los i 
Estados Unidos en Madrid, en la fecha de 
la declaración de la guerra; dice Mistar 
Chandler que si aquél hubiera pedido la 
independencia de Cuba, quizás la Reina Es-
gente hubiera accedido á la peticióc; pero 
como propuso, sin la autorización de su 
gobierno, la venia de la isla á los Estados 
UnHos, era de toda imposibilidad que 
María Cristina entrase en transaoolón 
vulgar y que lastimaba su orgullo, con 
una nación que según se sabía» estabajn 
vísperas de dealarar la guerra á España' 
C O N T E S T A C I O N D E W O O D F O R D 
Mr. Woodford contestó á la anterior 
acusación, diciendo que no le era posible 
pedir la independencia de Cuba, pues no 
tenía inst?ucoiones de su gobierno acerca 
de este asunto; en cuanto á la proposición 
de venta, no la hizo en nombre de los Es-
tados Unidos, ni por indicación de éstes; 
sondeó la opinión de algunas personalida-
des en Madrid,y como quiera que las halló 
opuestas á dicha venta, se abstuvo de for-
mular la proposición al gobierno español; 
lo úaico que indicó fué la cenveniencia de 
la suspensión de hostilidades en Cuba, 
esperando qua daría por resultado la inde-
pendencia ó la venta de la isla. 
Londres, Febrero 6 
E L U L T I M O CAÑON 
Telegrafían de Pretoria que los ingle-
ses se han apoderado del último cañón 
que le quedaba áDewstt. 
París, Febrero 6 
F A L L E C I M I E N T O 
Ha Mecido madama Eatazzi de Ente, 
directora de la conocida publioaoión fran-
cesa "Nouvelle Eevue Internationale-*1 
Sofía, Bulgaria, Febrero 6 
M I N I S T R O A S E S I N A D O 
Mr. Kimtzchsff, ministro da Instruc-
ción Pública, ha sido asesinado por un 
mulsulmán, qua se suicidó inmediata-
mente. 
Ayer fué llevado al santo lugar de 
los fieles difuntos el cadáver de la 
señora doña Carmen Baralt de Tron-
cóse, esposa dignísima que fué de nues-
tro estimado amigo don Nicanor S. 
Tronooao. 
Concurrió á la fúnebre ceremonia nn 
acompañamiento de distlogoidos ami-
gos y deudos de la estimada familia, 
que llora hoy tan doíoroea pérdida. 
L a señora de Troncoso fué modelo 
de esposas y muy apreoiada por las 
dotes de caridad y afecto á todo lo 
grande y noble. 
Dios lo tenga en su santa gloria. 
Reciba nuestro pésame el afligido 
esposo y demás familiares. 
MevinieBtd Marítimo 
EL EUROPA 
Procedente de Mobila, entró en puerto 
eeta iLañana el vapor noruego Europa, con 
carga general. 
EL R U S S E L L 
Ayer tarde salió pa^a Mobila el vapor 
americano Russell, llevando á remolque el 
lanchón Helm Buck. 
C A S A S D S C A M i S I O . 
Plata e spaño la . . . . . . 
Calderilla,.... . . . 
Billetes B, Español., 
Oro americano contra) 
español. . . . . . . . \ 
Oro americano contra i 





El peso americano en j 
plata española . . . . < 
Habana. Febrero 6 
de V7| á 78i V. 
de 76 á 76^ V. 
de 55 á 6^ V. 
de 9 | á 10 P 
de 39h á 40 P. 
á 6.74 plata, 
á 6.75 plata, 
á 5.36 plata, 
a 5.38 plata. 
de l-39é á 1-40 V. 
de 1902. 
E N LOS JHOTELES 
H O T E L " I N G X . A T B a S A " 4 
Dia 5. -




Entradas—E.ekBta. las 11 de la mañana: 
No hubo. 
Día 6. 
Salidas—Sr. D. C. Miranda. 
H O T E L T E l t S G r E Á.TO 
Dia 5. 
-Erradas.—Después de las 11 da la ma-
ñana: 
Señores don C. E. Folsey, John Heacer, 
Srita. Hehacer, de los Estados Unidos. 
Dia 5. 
Entradas.—EMU las 11 de la mañana: 
No hubo, 
Dia 6, *-
Sálidas—Sr. D. Joaquín Ferrelro. 
HO T E I i " P A S ^ J S " 
Entraíkis.— Beeipuéa de las 11 de la ma-. 
ñaua. 
Sres. D. Clement B. Bruns é hija, de N , 
York; Amalia S. Kicou, do Matanzas. 
Día 6. 
Entradas.—B&ñta las 11 da la mañana. 
Sres. D. H. Saysnt, de loa Estados Uní» 
do?; D. E. Suck, Z. Delgado, Francisco 
Díaz Vega, do Matanzas. 
Di» 5. 
Salidas —Sres. D. A. B. Tennesy, Frank 
Hovel Oscar Lay, Eugene P. Arnaud, Jona-
ton Quinero, S- Rosemban, F. Bradbury, 
Joaquín Pizarro, R. H. Pruvitt, L. Taylor, 
E. R. Stale, A. Stageaian^ C. W. Birtcn y 
Sra., J, W. A. Elneth ó hija, R- Castroman, 
F. G. Brigham, G. Pived, M. E. Giliett, H. 
W. Clark. 
Dia 6. 
SaWdas.—Sres. D. G. Ley, U. B. Chappin, 
W. M. Cranr, Chas Morton, A- Moreno, M . 
H. Taylor, A. Serra, H. Ford, L. M. Gillet;, 
A. I . Leef y Sra., Curtln y familia. 
H O T E L " M A S C O T T E " 
Día 3. 
Entrados.—Sres. D. Harry Haveson. de 
Trenton N. J.; Philip Haas, Méjico; Karl 
T. W. Roth, Francfurt; J. Manuel G. La-
vin. Cárdenas; C. A. Porter, Habana; Geo 
B. Browns, de Búfalo. 
Día 4. 
Entrados.—Señor don Juan B. Alzuga-
ray, de Alacranea. 
Día 5. 
Entrados.—9eñores don R W. Pirril y 
señora, Manchester Idabo; G. W. Faírchild 
y familia, de Idem. 
Día 4, 
Salidos.—Sres. D. Geo B. Brown, José 
M. Ramos, José C. Morales, Víctor Malga; 
Arthur C. Salmón y W. J. Barker. 
E. M. Murphy, J. J. Flaberty y Patricio 
Sánchez y familia. 
Día 5. 
Salidos.—Sr. Don P. E. Park. 
H O T E L " F L O R I D A " . 
Día 6. 
Entrados.—Sres. R; Ed H. Honr y seño-
ra, Kansas City, y W. I . Kenedy y señora, 
de Boston 
SECRETARIA 
Debierdi precederse á la f.brio»of6n da dos pa-
beilocís en el SfcDEtorio "Covadorga", Cerro nú-
mero 659, para dedicarlos i hldroteiápla y lava/e-
ro i vapor, el í*ñor Presideaíe general ba dis-
parato saear á públtc» aubEsta la ejsouoióa de laa 
expresadas ebras, convocándote por este medio á 
concarao de licitadorea. 
Para ccnonrrlr á dicha subasta es requisito indis-
pensable ceñirse al expediente formado por la Di-
rec iva, qne lo eonttitajen pl&nos, memorias y 
pliegos de condiciones íacaltaüvas y eoonómioas, 
enyo espediente estará expuesto en la Secreta-
ria del Centra y á disposición de los licitadorea 
bista las duz de la mañana del dia de la subasta, 
debiendo efectuarse ésta á las des de la tarde del 
dia 12 de los corrient&s en el salón principal do se* 
eiones de esta Aaociac óa. 
Las prop' r.ci-ines se hará i en pliegos cerrados j 
8£rán nulas aqaellas que no ee ajusten al modelo 
conienî oon el exoeaiante. 
HibanaS de Febrero do 1902.—El Sioretario 
Interina Fructuoso Rionds. 
Ü2i7 9a-3 8d-4 
APOLLINÁEIS 
LA BBINA DE LAS A&ÜAS DE MESA 
Sabedoies de que existen en p'aza parti-
das de agua atrasada en muy mal esta-loj 
avisamos á los consumidores que no respon-
demos de la legitimidad y fresenra de dicha 
agua, sino en aquellas botellas que tienen 
una etiqueta amarilla con el Impreso en 
castellano, que son las que, como únicos au-
torizados importadores para la Isla de Cu-
ba, recibimos directamente del manantial, 
Boning & Krause. 
Mercaderes número 7. 
8a.-6 
B S VAF0E1S O O S m O S . 
(OompaBiaü Acóalma) 
Vapor "María Luisa" 
Capitán USBUTIBSASCOA. 
Este vapor ha modlfleado su§ Itlnsrarioi 
faltando de este puerto para ETAGUA 
y GAIBASIEN todos loa sábados á las cin-
co de la tarde y llegará á SAGÜA el do-
mingo por la mañana, continuando an via-
je en el mismo dia para amanecer en 
OAIBAHIEN el lunes. 
De Caibarión retomará para Sagua,® 
martes á las 8 de la mañana, y d este pun-
to saldrá el mismo día por la tarde llegan-
do á la Eabana al amanecer del mlároules. 
Admite carga para dloboa puertos has-
ta las tras de la tarde del día salida y aa 
despacha á bordo y en laa ofloinaa de la 
Oompafila calle de los Oflalos número 19. 
Nota: Esta Compañía tiene abierta una 
póliza de seguros marítimos para los seño-
ree cargadores que quieran utilizarla á pre-
cios equitativos. 
Precios de fletes de combinación 
para Santa Clara 
Víveres, ferretería y losa.,. , $1 20 
Mercancías-.....-... „ 1 75 
n 206 En nr« aít>»fiol l Fb 
i l l a l l l l i 
E L VAPOR 
Saldrá de Batabanó todos los Tiernos A 
las cinco de la tarde, después de la llegada 
del tr ín de pusajeros, empezando desde el 
ofa lü del corriente mes de Euero. para la 
Coloma, Punta de Cartas, Bailén y Cortés, 
llevandd carga y pasajeres. 
Retornará de Cortés & las ocho de la 
mañana tolos los lunes por iguales puer-
tos pera llegar á Batabaad todos los mar-
tes por laiu&Qana. 
VAEOR 
Saldrá de Bataband todos los jneve« & 
las nueve de la mañana, después de la lle-
gada del tren de pasajeros, empezando 
desdecidla» del corriente mes do Ene;« 
para Jdcaro y Naeva Gerona (Isla de Pi-
nos) v Colonia. 
Ketornará de Coloma todos los sábados á 
las diez de la noche por Iguales puertos 
para amanecer los lunes en Bataband. 
La carga para los puertos del it5norario 
fAei«?ra^{,0re8J?recIbe «a Villanaeva todos los días htibiles. 
Para más informes en Oficios 28, altos. 
Habana, Enero 2 de 1002. 
C 207 ! Po 
E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 




D I A R I O D E í é A MAÍÍIXA- í"ebrerú6 de i902. 8 
ENTRE PAGINAS 
t i n a hoja de 
G 
A T I L A 
Atríbnre nn historia-
dor i» maerte de Atila, 
e" 6 ¡e Febrero del año 
454 de nuestra Bra, y 
por esta cansa aparece 
en las efemérides de Mi 
ALMANAQUE. 
Apellidábsae el azote de Dios y era 
bijo de Amiloar Baro», rey dé los ho-
pos, de quien recibió la corona el año 
434, jontaroenteoou »n hermano Ble-
d», á quien hizo eseeinar dos años más 
tarde, - - r- • -
Eí rumor que de tan abominable orí-
ipen te extendió por todos sus domi-
pic8,4esde el Occidente hasta la Persia, 
|mpuÍ6Ólo á avaneer del Fado del Danu-
bio y del Ehín , llevándolo todo á san-
gre y fuego, haciendo nuevas conquis-
tas. E n boca de Atiia, pintando su ca-
rácter, pone un poeta estos versos: 
Donde BU planta en caballo pisa 
nunca la yerba volverá á nacer; 
donde bañó BQ frente calurosa, 
j máe las aguas se verán nacer. 
Todas EUS victorias tuvieron un tris-
te fin en las l í^pnras de Chalone, don-
de perdió 200 000 hombrea ea un» sola 
batalla. J^^ST» 
Oasóse A tila con !a princesa Niditka, 
joven de extremada hermosura, hija 
dei Rey de los Baotrianos; pero fueron 
tan desordenados los excesos & que es 
Jos días de la luna de miel se abando-
nó, t^ato en la mesa como en el lecho 
¡Dopcial, que murió ahogado de una 
hemorragia de nariz. 
Ouenta un historiador que Atiia fué 
enterrado en una triple caja de oro, de 
plata y de hierro, en la cual deposita-
ron también muchos preoiosca objetos 
de sus cooquistas. 
Terminado el entierro, fueron dego-
llados loe que habían trabajado en él, 
para que quedase aquella sepultara 
desconocida á la posteridad. 
Así terminó en carrera aquel con-
quistador, que á algunas prendas bri-
llantes como el valor, la prudencia en 
¿iertos casos, el genio, la política, unía 
la ferocidad, el artificio, la traición. 
? A i regreso de sus expediciones, solía 
tomar descanso en una humilde choza, 
aquel hombre cuya ambición era sub-
yugar al mondo entero. 
Las riquezas que saosb* de los pala-
cios de loe reyes las repartía entre los 
loldados, mientras él comía en su oa-
baña eon platos de madera, y á pesar 
da esta bomiidad aparente, era Atila 
el mismo orgullo peraoniñaado. 
La altivez y fuerza de su carácter 
estaban marcadas en su erguida fren-
te, de manera que iotimidaba á cuan-
tos se hailabao m su presencia. 
^ L. .. - RBPOKTEE. 
^ - ^ ^ 
JQTAS TEATRALES 
! JUl G r a n Octeto Mspnfio l 
_ e n T a c ó n , 
Alejado desde hace algún tiempo de 
los espectáculos públicos por no agra-
var mis pertinaces dolencias, no pude 
resistir, PÍO embargo, al deseo vivísimo 
de presenciar el á e b v i * Gran Cate-
to ¿spaiiol*', a traiüo pui ía fama de 
que goza, fama bien gasada en las in-
numerables oiude des de Europa y Amé-
rica que ha visitado. ^ ^ ^ ^ ^ 0 ^ 
?Do8 fases á cual más interesantes 
©frece esa soberbia agro pación artísti-
es; la una apreciando el mérito de sus 
miembros comosoZíáfas, h otra juzgán-
dolos frente al atril. 
, Bajo la primera, el Sr. Gnadayol en 
gh concie-to para clarinete; el Sr. Ruiz 
en e» "Souveair de Haydn" y el sefior 
Cortada en so danza "ÜA^olina,,, para 
contrabajo, han demostrado de una 
manera inequívoca el oonooimiento y 
dominio completo que oada cual tiene 
eobre eu iísstrumeaio. 
] E l 8r. Rala es un violinista de méri-
to, qué toca con delicadeza suma y que 
yence con aparente facilidad no pocas 
dificultades, Pero son tantos los violi-
nistas que nos han visitado desde Ar-
tot á la fecha, nos hemos familiarizado 
de tal modo con ese gran instrumento, 
que difícilmente sorprende ouanto se 
haga en él. No obstante, así y todo al 
Sr, Ruiz se le oyó con sumo placer. 
Bn cambio eí 8r. Guadayol habría 
podido luchar y tal vez vencer á Qo 
.f)€ok} Belleti y Macohi, los tres concer-
tistas más notables en el clarinete que 
de momento recordamos. L a ejecucióo 
del Sr. Guadayol es brillante, su tono 
dulcísimo, y su articulación limpia, 
tocando con la misma facilidad en los 
cuatro registros del hermoso lastra-
mentó. 
E l contrabajista Sr. Cortada es an 
verdadero prodigio; no encuentro otra 
palabra, como esta, que diga lo que 




E p E I Q X J E S I E N K I E W I C S -
(Esta novela, publicada por is casa editorial 
Bísncci, te vende ca la "Moderna Poesía," üblipo 
número 135.) 
rCNOTINÚAl 
Cuando Millcr oyó esa respuesta, 
pdvirtió que tenía que habérselas con 
diplomátiocs máe diestros que ó'; hol-
gaban pór consiguiente todos los razo-
namieutos y se debía hacer que hablase 
§1 cañón. ;:...: 
Durante la noche siguió la tregua. 
Los suecos levantaban noevas trinche-
ras y quedaron estupefactos al notar 
que el bombardeo había causado pooo 
úañoá los sitiados. 
L'egó el domingo, fiesta de la pre-
sentación de María. Nada impedía la 
celebración de los oficios divinos, ya 
que Miller aguardaba la respuesta de-
finitiva que los frailes habían prome-
tido enviar á medio día. 
Enviaron por fin la carta á coya leo-
Hura estaban presentes Sadorski, el 
sonde Vehyard, Eorns, gobernador 
Kjepitsi y el príncipe de Hesse, alta-
nero joven, que si bien subordinado á 
Miller, se daba mucho tono, y tomaba 
las cosas en broma. Este se rió malí-
Biosamente y repitió coa énfasis el ül-
)imo párraio de la carta. 
na por completo su instrnraento gigan-
te, montado como en Italia y Pranoia 
en tres cuerdas, lo cual en el caso pre-
sente aumenta su dificultad. Pero eso 
es nada para el artista que con sus de-
dos de acero arranca sonidos bellíai 
moa á aquellos calabrotes (que cala-
brotes son y no cnerdas las de su con-
trabajo) y con ellos hace pasajes que 
asombran por su velocidad vertigino 
sa, y trinos que aleja y aproxima á eu 
voluntad, y sonidos armónicos de una 
pureza indecible; y con el auxilio del 
oô o tasto se va hasta muy cerca del 
puente y allí hace verdaderos prodi-
gios, pasando de cnerda á cuerda y re 
corriendo el diapasón de un extremo á 
otro, haciendo pizzicatos, legatos, sal-
tillo, stacoato, con una precisión y una 
claridad increíbles. 
E l Sr. Cortada es joven, no dudo 
pues que su nombre ha de verse en día 
no lejano, si no es que lo está ya, en-
trelazado con aquellos nombres Has-
tres de todos conocidos: Langlois, Dra 
gonetti y Bottesini. 
Ahora bien, en el atril no he oído 
nada superior. Las obras más oompli-
cadas y difíciles, así como las de nna 
sencillez arrobadora, todas, todas fue-
ron ejecutadas á la perfección. Así qae 
el público no se cansó de aclamarlos y 
aplaudirlos. 
Concluiré diciendo que nada puede 
dar una idea no diré cabal, pero ni 
aproximada del ajuste admirable, guo-
to exquisito, estilo depurado, fuerza, 
energía y entusiasmo con que tocan 
esos artistas, á los cuales envío mis 
más ardientes felicitaciones. ^ 
_____ '•̂ Í3r-,~~ 
L a numerosa ooncurrencia que asis-
tió al concierto de anoche en Tacón, 
hizo una ovación inmensa á los seSores 
Roldós y Guadayol en el dúo conoer-
tante para flauta y clarinete; al sin ri-
val Cortada en su sólo de oontrabajo 
<lBl Carnaval de Venecia", y al violi-
nista Ruiz en sa danza con variaciones 
"Cecilia.»' 
No es posible tocar con más delica-
deza, con más precisión, ajuste y ele-




P a r e l D r . A n t o n i o de O o r c l o n 
y de A c o s t a 
UN SISTEMA PLANSTARIO 
EN PLSNA FORMACION 
E n los días que acaban de transcu-
rrir, la fotografía, el análisis espectral, 
la fotometría, cuantos medios de explo-
ración posee la ciencia da loa cielos, se 
han puesto á contribución por los as-
trónomos más sabios y autorizados 
para estudiar los menores detalles de 
la catástrofe cósmica ocurrida, en los 
abismos insondables de la constelación 
de Perseo, 
E l fenómeno maravilloso descubier-
to en el firmamento ha hecho pensar á 
ciertas eminencias, en el, sentido que 
principia un nuevo sol y una nueva 
serie de planetas, esto es, en el naci-
miento de un sistema de mundos que 
cuando quede terminado, se asemejará 
en mucho al nuestro ya oreado. 
Hace doce meses que nna estrella 
desconocida apareció de súbito en el 
firmamento, siendo una de las últimas 
fotografías hechas de la misma, la del 
día 19 de Febrero de 1901. 
Observado el nuevo habitante del 
espacio, por todos loa astrónomos de 
ambos continentes, vióse que era mu-
cho mayor que Pebo y que sólo por la 
inconmensurable distancia en que SB 
presentó, tenía el aspecto de una estre-
lla, lo qae era un cuerpo laminoso de 
tal potencia, que si pudiera colocársele 
Inmediato al so!, éste resultaría mez-
quino en luz, cual la de una pobre bu-
jía esteárica, comparada con la de un 
potente foco eléctrico de la mejor ca-
lidad. 
Los clichés obtenidos por el ilustre 
Ferrine en el observatorio Liok, en 
California, y los de otros conceptuados 
exploradores del universo, prueban 
que la presencia de una estrella nueva 
entre las ya examinadas, es un hecho 
de notoria trascendencia en la Cosmo-
grafía contemparánea. 
Las negativas aludidas, fueron con-
seguidas con telescopios de 69 á 90 
centímetros de abertura y con prolon-
gadas exposiciones de 4 á 7 horas, las 
que han dado á conocer la existencia 
Innegable de una vigésima nebulosa 
al rededor de la porción ocupada por 
el astro misterioso, nebulosa con ten-
dencia espiral y animada de velocidad 
increíble. 
E l rapidísimo movimiento de la masa 
cósmica, en cuyo seno parece encon-
trarse sumergida la Nova, da la expli-
cación de los acontecí mientes oenni-
dos en tal región de los cielos, del ma-
yor prodigio de los tiempos modernos. 
Sapóngase que la paralage del ines-
perado huésped en el éter, sea de me 
dio segundo, con lo que se le asigna 
—Todo lo esperan de vuestra bon-
dad, general. Cualquiera diría que se 
trata de Inofensivos cazadores. 
—Lo cierto es,—dijo Horn,—que he-
mos perdido en estos días más gente 
que las que nos hubiera costado ana 
batalla formal. 
E l general Miller, hombre de corto 
entendimiento, y más dispuesto á la 
acción que apto para ios consejos, cre-
yó comprender ahora el oculto senti-
miento de la carta, se sonrió y dijo: 
—Señoree, esos frailes se burlan de 
nosotros. 
—No era su intenoióa,—repuso Horn 
—pero lo mismo da. 
—¡A las trincheras, pues! Ayer el 
faego era débil y las balas escasas. 
L a orden voló de na extremo á otro 
del ejército sitiador, las trincheras se 
cubrieron de densas nubes de humo; 
el convento respondió con la mayor 
energía. Pero esta vez los cañones sue-
cos estaban mejor emplazados y causa-
ban mayor daño. Además de las gra-
nadas se lanzaron teas iacendlarias y 
paquetes de cáñamo empapados ea re-
sina, que prendían fuego á muchos 
puntos del convento; pero los sitiados 
vigilaban y lograbaa apagarlo antes 
de que alcanzase serias proporciones. 
Este era un trabajo ímprobo, porque 
apenas habían extinguido el laceadlo 
ea un punto, nuevas granadas y bru-
lotes lo propagaban á otras partes. E l 
claustro entero se haUaba rodeado de 
llamas^ todo ardía, pero no se coaen-
sin dula valor superior al verdadero, 
y por tanto, á la distancia da la eatre 
Ha á nuestro Sol uno demasiado pe-
queño, de lo que resulta que la veloai-
dad con que se mueven los pontos de 
condensación de la nebulosa que han 
servido para las comparaciones, es tal, 
que por lo menos recorren seguramen-
te, en un día, una distancia cuatro ve-
ces mayor que la qae separa al astro 
rey de nuestro sistema, de la tierra. 
L a idea de una colisión celeste, oon-
flagración que apenas alcanza á abar-
car la Imaginación, parece demostrada 
en el caso que examinamos, asombran-
do el pensar la tremenda catástrofe 
que se produjera en un segundo, y en 
un sítiojen donde hasta esos momentos, 
no se había visto ea absoluto nada. 
E l eximio profesor Sir Norman Loc-
kyer, en un artículo reoientísimo, se 
inclina á creer, que la colisión ocurrió 
entre dos eojambres cósmicas de los 
machos qae con espantosa velocidad 
surcan el espacio, en cuyo instante los 
meteoritos opacos ú obscuros, se hicie-
ron luminosos, por convertirse la fuer-
za viva del dinamismo, por el inmenso 
choque, en calor y en luz, apareciendo 
entonces diversos núcleos de conden-
saciones. 
No obstante, otros astrónomos ex-
plican el acontecimiento asegurando, 
que el encuentro tuvo lugar entre dos 
voluminosos cuerpos invisibles para 
nosotros, hasta que al compenetrarse 
se incendiaron mútuamente, suponien-
do qne fueron dos soles muertos que 
habían dejado de brillar hace miles de 
miles de años, pero que fríos y negros 
conservaban sus velocidades hasta que 
en sus oiegas carreras por el espacio, se 
encontraron con tremendo impulso, y 
sus movimientos al cesar repentina-
mente, se transformó en cifras térmi-
cas, se fundieron, se formaron gases y 
de allí la inmensa llamarada que per-
mitió ver á la nueva estrella, donde 
antes no se observaba cosa alguna. 
A las teorías consignadas se agrega, 
que en vez da haberse encontrado dos 
soles apagados, uno sólo chocó coa un 
inmenso conglomerado de meteoros 
fríos y obscuros, ó quizás, con una ne-
bulosa queseir fUmó al precipitarse 
violentamente en ella el sol muerto, que 
pasó por en centro con velocidad in-
mensa en un momento dado. 
Desde hace osuebo tiempo se sabe, 
que los cielos están poblados por cier-
tos cuerpos obscuros, algunos de gi-
gantescas proporciones; la hermosa 
Sirio tiene en su vecindad uno de aque-
llos, si bien no es del todo Invisible; la 
brillante Prooióo, posee también un 
compañero de igual clase nunca visto, 
pero del cual están convesoidos que 
existe) los hombres de cieocig; la famo-
sa Algol presenta asimismo otro inse-
parable acompañante, el que pasa oada 
dos días, veinte horas, por delante de 
la estrella y determina un eclipse par-
cial examinado en distintas ocasiones. 
Ahora bien, después de lucir con 
esplendoroso brillo, durante varias se-
manas consecutivas, la NovadePeraeo, 
dismloujó, palideció y comenzó á to-
mar marcadamente los rasgos camote-
rístlcos de una nebulosa, en vez de los 
propios de una estrella, de que antes 
disfrutaba, afectando aquella una for-
ma sorprendente que llamó la atención 
de ios sabios, que absortos contempla-
ron las mudanzas consecutivas que se 
operaban ea la región celeste, en donde 
el fenómeno tenía lugar. 
Tal acontecimiento prodújoae sin es-
perarse ea Noviembre próximo pasado 
de 1901, sieado fotografiado el espec-
táculo que ea el firmamento se realiza-
ba, por el eminente aetrónomo Ritohey, 
del observatorio de Yerkes, en Chicago. 
L a nebulosa afectó primero una for-
ma especial, apareciendo en el centro 
una porción resplandeciente relativa-
mente concentrada, rodeándola ani-
llos, en parte formados, alóneos de los 
que, presentan ya núcleos brillantes 
con tendencias á separarse del resto 
del conjunto y á constituir cuerpos 
globulares individuales é Indepen-
dientes, resultando en el caso que nos 
embarga, lo que sucedió con los ani-
llos nebulosos que al principio existían 
alrededor de nuestro Sol, segúu la cé-
lebre y muy conocida teoría de L a -
place . 
L a estrella nueva que nos preocupa 
oontribuFe mejor que todas las efíme-
ras anteriores, á aclarar el misterio de 
la súbita aparición de solea esplen-
dentes que sorprenden en la ciencia, 
los que se forman á espensas del ciclo 
eterno de la evolución de los muados, 
atestiguando axiomáticamente la exis-
tencia de Dios, por lo que el gran Fiam-
marióa ha dicho, que la Astronomía 
hállase libre de toda preocupación ó 
Interéa mezquiao, y que sus adeptos, 
viven en la luz, ea la armonía y en la 
verdad, 
DR. GORDON. 
K E Y i S Y j p a m c i P E B 
LAS HIJAS DE UN HE Y 
ü a estudio que acaba de publicar M. 
de Nolhao, conservador del Museo de 
Versaües, contiene revelaciones cario-
sas sobre la manera extraña y casi bár-
bara con que se criaba y se educaba á 
las hijas de los reyes de Francia. 
Fijándose especialmente en las de 
Luis X V , refiere el autor que no se 
les daba nombre hasta que las bau-
tizaban, y el bautizo solía retrazarse 
hasta que tenían diez ó doce años. 
Mientras tanto se las daba un número 
y se las conocía como Mme. Primera, 
Mme. Segunda, Mme. Tercera, Mme. 
Coarta, etc. 
La severa etiqueta de Versalles im-
pedía que las niñas se acercaran á sus 
padres. No ios veían más que un rato 
al día y en presencia de su aya, cuan-
do iban á "hacer la corte al rey y á la 
reina." 
Llegó una época ea qae el número 
de hijas de Luis X V subió á siete; y 
como oada una necesitaba, á pesar de 
sa tierna edad, una pequeña corte y 
numerosa servidumbre, los gastos eran 
grandes y se resolvió enviar las cinco 
menores, por economía, á un con-
vento. 
L a mayor de ellas no tenía más que 
siete años y era la favorita de su ma-
dre, la reina María Leoziska, la cual,, 
sin embargo, no se atrevía á pailr al 
rey el favor de qae dejase á la peque-
ñuela con ella. Sa la enseñó, sin em-
bargo, á la niña el papel qae debía re-
presentar para coasegeir del rey que 
la dejaran en Versalles. E a efecto, 
pocos días antea de la fecha señalada 
para ir al convento, la pequeña Mme. 
Tercera, cuando fué á hacer la corte al 
rey, después de besarle la mato se 
arrojó á sus piés y se puso á llorar. 
Luis X V se conmovió, y aúa derramó 
algunas lágrimas; coda la corte hizo lo 
mismo, y al cabo de na rato el rey pro-
metió á su hija que no iría al con-
vento. 
Las otras cuatro fueron metidas en 
una carroza, con su aya, y las llevaron 
al convento de Fontevranlt, de donde 
no salieron hasta doce años más tarde. 
Una de ellas murió allí. Durante todo 
aquel tiempo no volvieron á ver á sus 
padres, pues el convento estaba á tre-
ce días de Versalles, 
Da todas las hijas de Luis X V sólo 
se casó una: fuá Mme. Isabel, que en 
1739 contrajo matrimoaio con el infan-
te D. Felipe, hijo de Felipe V, á quien 
ella, á fuerza de intrigas, coaaiguió ha-
cer duque de Parma. 
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: Fabricación esmerada de todas las ciases de cigarrülos ©i 
U N I C A M E N T E verdadera hoja de Vuelta Abajo. 
Xaos de h e b r a s o n u n a v e r d a d e r a eapee ia l idad . 
Prnebelos el público, y es seguro que será constante consumidor de los 
cigarros de esta casa, que se propone darlos siempre iguales, siempre superiores, 
| para que ios fumadores queden satisfechos de Enero á Enero. : ^ 
r f ^ Fídinse en lodos los dopósitos de la fíabina y en los principales de toda ta lela. 
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miañada y no se derrumbaba el menor 
fragmento; al propio tiempo los sitia-
dos cantaban, como en el horno aque-
llos jóvenes de qae nos habla la Sa-
grada Esoritara. Los cantos llegaban 
al oído de los hombres qae estaban en 
el maro junto á los cañones, oomo him-
nos de júbilos, auanoiándolea que la 
iglesia se mantenía incólume y que el 
convento estaba en pie. 
E n el campamento sueco, aquellos 
cantos producían una impresión peno-
sa. Los soldados en las trincheras se 
maravillaron primeramente y luego 
sintieron un horror supersticioso. 
—¿Oómo seré,—se preguntaban,— 
que después de haberles enviado tan-
tos proyectiles que bastaban & des-
truir ana poderosa fortaleza, siguen 
cantando? ¿Qaé significa esto? 
— E s cosa de hechicería decían otros. 
Los mismos oficiales, atribuían en 
gran parce aquella resistencia á un po-
der mágico. 
Miller dió orden de redoblar el 
fuego, pero se le obedeció de mala ga-
na. E n su furor los artilleros apunta-
ban demasiado alto, lo que daba por 
resultado el tirar demasiado le]osc Al -
gunas balas, pasando por enoicia del 
convento y la iglesia llegando á las 
trinoberas suecas del campamento 
opuesto matando á varios hombres. 
Miller estaba con su anteojo ases-
tado á Oheüotobova. 
Los presentes notaron qae la mano 
con que arreglaba su inatrumeato tem-
blaba cada vez más. Al fin se volvió 
gritando: 
—¡Lss tiros no producen el menor 
daño en la iglesia! 
Un furor desenfrenado se apoderó 
del viejo guerrero, que tiró al suelo su 
anteojo haciéndolo pedazos. 
E u aquel momento, Da Fosáis, el 
iogeniero llegaba al galope. 
—General,—dijo hablando á Miller, 
—es imposible practicar una sola mi-
na. Bajo una capa de tierra ae descu-
bren las rocas. 
E l general soltó una blasfemia. En 
seguida llegó un oficial que venía de 
las trincheras de Ghenstohova y que 
saludando dijo: 
—Nueotro cañón está estropeado. 
¿Hetnoa de ir á tomar otro en Lyotaf 
E l fuego había disminuido algún tan-
to; los cantos acompañados del sonido 
del órgano, continuaba con igual so-
lemnidad. Miller dió orden de persistir 
en el bombardeo. E r a preciso qae loa 
frailes cediesen. 
Gayó la noche y los cañones retum-
baban sin cesar. Los del convento con-
testaban con igual brío. A media no-
che el cañoneo de los sitiados alcanzó 
tal rapidez, que entre disparo y diapa-
ro no mediaba el tiempo de decir un 
Ave María. 
Dió la una, dieron las dos. Empezó 
á caer menuda lluvia en forma de lige-
ra nevasca, pero el fuego no cesó un 
instante, 
Aquella soche ezperlmsQtaroQ los 
suecos grandes pérdidas. Machos sol-
dados cayeron muertos ó gravemente 
heridos. Los sitiados, como si hubiesen 
querido desmostrar que no tenían ne-
cesidad de dormir, siguieron disparan-
do sus cañones. 
E l alba iluminó caras estenuadas, 
pálidas, soñolientas; pero reanimadas 
por nna especie de fiebre. Kordeteki 
había pasado la noche rezando en la 
iglesia; al rayar el alba subió al muro 
y su voz resonó en medio del estruen-
do de los cañones. 
—Se acerca el nuevo día, hermanos 
míos—dijo.—Bendita sea la loz. No ha 
sufrido la iglesia el menor daño y nadie 
ha perdido la vida. Se ha extinguido 
el fuego. 
Avanzó por el adarve, y ya era de día 
onando llegó al paesto ocopado por 
Oharnyestski y Kmita. No le vló y pre-
guntó: 
—¿Dónde está Babiníohf ¿Duerme 
acaso! 
—¿Dormir yo, en una noche como 
ésta? —respondió Kmita que acudía 
presuroso al llamamiento. — Sólo ha-
biendo perdido el juicio podría dormir. 
Kordetski sonrió, le impuso las ma-
nos en la cabeza como para bendecir-
lo, y hecho esto volvió al claustro para 
enviar á loa fatigados defensores un 
cordial. 
Los sitiados creían que cesaría el 
fuego de los suecos, pero se engañaban, 
porque en aquel día no debían tener 
aperen m 
mi mmm coiw 
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ñaiea entre la Habana y N. York en 64 horas. 
OOERESPOHüSN ti A.—JU correspondsnois 
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suigo, Bsrenan, Amateráam, Rotterdan, Havre j 
Ambaras; Ráenos Aires, Montevideo, Santos j 
Sio Jaaeteo oan Donooimientaa dirás tos, 
SANTIAGO DE COBA Y MANZANILLO.— 
También se despacha pasaje desdale Habana has-
ta Sentiago da Cuba y Slanaanlllo en eombina* 
3ion eon¡os vapores do la linea Ward «na saloi 
da Oienfttagos, 
FLSTSS.—Para fletes dirigirse al Sr. D. Lasis 
V. Plaoé Oab» ?8f 78, El flato da la carga y ara 
pser-oa áe Méjico sorá pagado por adelantado sa 
manada amariaaa» 6 sa «aaivalassa. 
Esta Oompafiía se reserva ai derecho de oaa-
i>tsr loa dias j horas de sns salidas, o sastltih' su 
iti««?¡trios sin previo aviso. 
Se dan informes sobre todos los ferrooarrilas 7 
vapores de los Estados Dnidoa. 
Se dan pasajes vía New York en combinación con 
la "Holland America Lina," para Rotterdan j 
¿vulogna-Sar-Mar. 
Para más sotmaaoras dlsigim á «as íeBsigia» 
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U M r e p t e i fijai M u m h 
0@ HAMBDRGO al 9 7 24 da cada mes, para 1% 
HABANA oon eaoala en AMEBEES. 
La Bmpraaa admite iguaimenta carga para Ma-
fesms&s, Oárdanas, Cianfnegoa, Santiago de Onba f 
aualqoior otro puerto da la coata Norte 7 Snr de 1» 
isla de Cuba, siempre que haya la carga ŝ fiaianta 
gs&u ameritar la a«oaia. 
SI vapor correo alemán de 2171 toneladas 
POLINESIA 
Capitán ECKHOKN 
Salló de H AMBÜSQO vía Ambares el 24 da DK 
oiembre 7 aa espera en este puerto ei 22 de Enero. 
El vapor correo alemán de 1991 toneladas 
Capitán L0TZE; 
a'ió de HAMBDR30 vía Ambores en vfsja ex-
eraordinario el 2 de Enero de ISbi y se espera ea 
asta pnario al día 30 de Enero da iSf2, 
Mi vapor correo alemán da 2046 tonaiadaa 
I f * i í m m ^ r 
Capitán Soh^ingkatnmer. 
Salió de HambnrgoTla Aciberes el 14 de Enero 7 
aa espera en asta puerto al dia 7 da Febrero. 
ADVSRTBNOIA IMFQBTAHTB 
Seta Bmpraaa pona i la dispoaiclón da los saSo-
íes oargadores ans vaporas para reoibir saiga aa 
ano 6 mis paertoe de la aosts Norte 7 Sur da la 
Isla da Cuba, siempre qaa la carga qne sa ofrasea 
saa auñoienla para ameritar la escala. Dicha carga 
aa admita para HAVRE y HAMBURGO 7 tam-
bién para cualquier otro pnnto, con trasbordo aa 
Havre 6 Hamburgo á conveniencia de la Bmpraaa. 
Para más pormenores dirigirse á saa ooaaignata-
los. 
NOTA.—En esta Agencia también fe, 
facilitan informes y ee venden pasajes para, 
los vaporea RAPIDOS de DOS HELICES 
de esta Empresa, qae hacen el servicio se-t 
manal entre NEW YORK, PARIS, (Che^ 
burgo), LONDRES (Plymouth) y HAM-
BÜBGO. 
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Onando por la maüana los oñoiales 
participaron á Miller el resnltado ne-f 
gativo de la jornada y las pérdidas su-
fridas, el general siguió en sus trece y 
ordenó que prosiguiese el oaQoneo. 
— A l fio, se cansarán—dijo el prínci-
pe de Hesse. 
—Enviaré á bnaoar cañonea de grue-
so calibre y abriremos una brecha. 
— ¿Oree Vuestra Gracia que el feld 
mariscal aprobará sete citic'v 
tó el príncipe, 
— E l feld mariscal conoce mis propó* 
sitos—-contestó secamente Miller—y 
nada me ha dicho. Si fracaso me acri-
minará con dureza. . . y el rey le dará 
¿a razón. 
—Que se censure á Vuestra Gracia 
lo tengo por seguro, espeoialraenta 
cuando resulte que Ladovich llevaba 
razón. 
—4Por qué? 
—Ladovich habla de los monjes oomo 
si eetoviese á sueldo sayo, 
—¿Qué dice? 
—Que este bombardeo se oirá en todo 
el país, desde los Kárpatos hasta el 
Báltico. 
—Bn tal caso, ordene el rey descuar-
tizar al conde Veyard y enviarle en pe-
dazes al convento, porque ói aconsejó 
este asedio. 
— E a preoiso—añadió á poco—termi-
nar de ana vez. E l corazón me dice que 
esta noche pedirán una oapitulación. 
Mientras tanto, ¡faegol, ¡fuego á ellosl 
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NOTAS IIA_BAÑERAS. 
( D e s o c i e d a d ) 
Una boda ee celebrará dentro d 
breves días. . 
L a de María Julia Saaveno, la gen-
til ó interesante señorita, y n^eB"0 
amigo y compañero muy querido de 
redacelÓD don Julián de Ayale. 
Bl acto revestirá nn carácter de ao-
Eolnta intimidad. 
Aver se despidió'pan» los Batados 
Uoidos la señora Amparo Sánchez ae 
Cervantes. , . 
L a distiDgnida dama se dirige a la 
Exposición de Oharleston, donde va 
é rennirse con sn esnoso, el laureaao 
pianista cobano, investido en aquel 
grandioso concurso con noa importan-
te representación. 
Tenga nn viaje felicísimo. 
• 
L a amable v distioguida familia del 
pefior Garlos B. Beck ha fijado su re-
sidencia, desde ayer, en la casa núme-
ro 22 del Paseo de Garlos I I I . 
Días de recibe: los jueves. 
Después de larga ausencia en los 
Estados Unidos ha regresado última-
mente la señora Adelina Bachiller de 
Várela, perteneciente á una distingui-




—"Rosa Garoassóa y Anastasio de 
Orozoo participan á usted su efectaa-
do enlace y le ofrecen sn casa, Barce-
lona 14." 
Bl simpático matrimonio ha fijado los 
viernes para recibir á sus amistades. 
Agradecidos á la cortesía. 
• » 
Se encuentra de nuevo en esta so-
ciedad, de vuelta de sn corto viaje á 
los Estados Unidos, la señora Jorge 
Carvajal de Pinillod. 
ftnestro saludo afectuosísimo de 
bienvenida á la hermosa y caritativa 
dama. 
• * 
E s día de recibo el próximo domin-
go, como segundo de mas, en casa de 
la distinguida familia del señor Hierro. 
También corresponde recibir, al si 
guíente di», á la amable familia de la 
señora viuda do Babell. 
• * 
Abre esta noche eos salones la So-
ciedad del Vedado para celebrar su se 
gnndo baile de máscaras de la tempo-
rada. 
Asegúrase qno muchas de las mas-
caritas que componían la numerosa y 
simpática comparsa de los domlnós 
ezoies en el asalto del Gerro, se han 
dado cita para hoy en el alegre y airoso 
chalet del Vedado. 
Les bailes de la elegante sociedad 
que preside el señor Garranza prome 
ten dejar recuerdos agradabilísimos 
rtel Carnaval de 1902. 
L A V O L U N T A D 
Quiere el homb e, y poderosa 
eu voluntad soberana 
sabe vencer los obstáculos 
que á eu paso se levantan. 
Sabe luchar cual la fiera, 
que entre hierros encerrada, 
quiere volver al desierto 
en que feliz, difrutaba 
la libertad, que hasta en ella 
es bien que ninguno iguala. 
Y, »sí cu^l la fiera rompe 
de sus prisiones las val as, 
• uestra voluntad los lazos 
que la sujetan desata, 
lanzando U jos, muy lejos; 
el pesar que nos exibarga, 
la obsesión dominadora 
que se apodera del alma, 
el insensato deseo, 
la engañadora esperanza, 
la ilusión que no h> de versa 
en realidad transformada. 
Luchar contra lo imposible 
es empresa torpe y var a, 
que deja acaso sin vida 
á quien confiado ee lanza. 
Por eso el vencer consiete 
sólo en extinguir la llama 
que el imposible soñado 
en nuestro pecho avivara, 
en destruir los anhelos 
que engendra pasión insana. 
Eso es vencer; otra cosa 
es demencia que nos mata 
entre horribles padeceres, 
entre torturas amargas. 
La voluntad es tan sólo 
en la tempestad, la tabla 
de salvación que la dicha 
dá en este valle de lágrimas. 
JOSÉ R. VILLA VERDE. 
MAS 
R i C A C I O N E X C L U S I V A P A R A 1LA CASA D E C O S E S 
Prnies retóte LA ACACIA, mi MM n \m. 12, SAN RAFAEL ^2. 
rra y Quintero, de 37 años y vecino de la 
calle de Martí en Guanabacoa, de una he-
rida contusa como de d s centímetros de 
extensión y varias contusiones de cecrundo 
grado en la caradcrsal de la mano : h*, 
ae pronóstico menos grave. 
Las lesiones ^ne presenta el son M ¡iae-
rra las sufrió oaeualmen e al caerse de un 
andamio en el edificio de la Escuela de Ar-
tes y Ofioioíi, donde estaba trabajando. 
El hrcho fué casual, y el lesionado fe 
trasladó á su dom'clllo por contar con re 
cursos para «a asistencia méd ca. 
EN UNA FONDA. 
D. Martín Ndñez Mesa, del cotercio y 
vecino de la calzada de Jesús del Monte 
número 210, se presentó ayer tarde en la 
11a estación de policía manifestar, do que 
en la mañana de dicho dia, mientras esta-
ba almorzando en la fonda establecida en 
el n? 224 de la propia calzada, le habían 
«ustraido de nno de los bolsillos de la ropa 
que vestía una csrt ra con cuatro centenes, 
un 'uis y dos pesos plata. 
El Sr. Núñez cospechaque quienes )e sus-
trajeron la cartera fueron dos individuos 
que a morzaban en otra me a p r ó x l m s á 
la de él, los cua es se ausentaron al notar 
la falta antes citada. 
De este hecho conoce el juez correccional 
del distrito. 
UN PETAUDO 
Loa menores pardos Claudio Rodríguez y 
Leopoldo Solis fueron detenidos ayer al 
med'o dia por el vigilante 395, por haber 
colocado un pequeño petardo en la calle de 
Zalueta, esquina á Virtudes, que al espío-
ÍAT causó la consiguiente alarma. 
Rodríguez ingreso en el Vivac, ySolís 
que jó en liberta! por haber prestado fian-
za para responder á su comparendo en el 
juzgado correccional de di trito. 
EEYERTA Y LESIONES 
Esta madrugada fué asistido en el centro 
de socorro del primer distrLo, el blanco Jo 
sé García Diaz, de 2' años, cochero y veci-
no de Apodaea número 2, de una herida 
incisa en la cara posteri T de la región 
antibraquial, de pronóstico leve, con nece-
sidad de asistencia médica. 
El vigilante número 91, le oespó al lesio-
nado un cuchillo d* punta y detuvo al 
blanco Manuel Rodrígaez Novalín, vecino 
de Carlos I I I esquioa á Infanta, por acu-
sarlo García de ser compañero del índivi 
dúo que le gredió. 
Según García, el hecho ocurrió en el pla-
cer de B Ib a, á causa de un disgusto que 
tuvo con s i agresor. 
De este hesho se dió cuenta al juez c 
rreccional del distrito. 
ESCANDALO Y MALTRATO DE OBRA 
Por el vigilante 3(50, fueron presentados 
en la segunda estación de policía, la blanca 
Josefa Peraza, vecina de Curazao, y la par 
da Juliana Pérez, de San Isidro 57, por ha 
borlas sorprendido escandalizando en la vía 
pública. 
También fué detenido por el vigilante 185 
el bUno Gerardo Estrada, á causa de ha-
ber maltratado de obra á María Alfonso, do 
miliada eu San Isidro nú ¡ñero 3. 
Los detenidos ingresaron en el Vivac i 
disposición del juzgado competente. 
HJRTO 
Del zaguán de la casa número 3 de la 
calle de Empedrado, hurtaron durante el 
dia de aye^ una caja, eesaota sacos de fil-
tros y 30 de óseos sueltos, loa cuales aprecia 
en dueño D. Otto D. Doop, en la suma de 
cuarenta y doa pesos oro español. 
Se ignora quien ó quienes sean los auto-
res de este hecho. 
ACUSACIONES HURTO 
El soldado americano Jorge Jonhson, 
foé detenido ayer ñor el vigilante número 
476, y conducido al Vivac á dlsoosioión del 
Supervisor de Policía, á causa de la acusa-
ción^ que le hace la meretriz Amparo Mar-
tínez, de haberle hurtado un peso sesenta 
centavos plata, mientras estuvo de visita 
en tu accesoria. 
QUEMADURAS 
La señora doña Hermenegilda Fleltes 
Pérez, vecina de Marqués González número 
54, presentó en el Cent:o de Socorro del 
tercer d'strito, al menor Julio Martínez 
Valdés, de 4 años, el tque asistido por el 
doct ir áoto, certificó que p'esíntaba que 
maduras en el vientre y brazo Izquierdo, de 
pronóstico menos grave. 
Según la señora Fieites, el daño que pre 
sont* este menor, lo sufrió casualmente al 
caerle ene ma un jarro con choco ate ca-
liente, que estaba arreglando eu señora 
madre doña América Valdés. 
ROBO 
El capitán de la barca inglesa "Calciun* 
participó á la pjlicía del puerto, qaa de 
abordo del buque de sa mando, le habían 
robado uu rollo de a -ga de Manila ignoran-
do quien saa el auc -r. 
CRONICA GE POLICIA 
AGRESION Y HERIDAS 
En el cafó El Pueblo, ca'le de Virtudes 
eequina á Prado, fué detenido anoche por 
fel vigilante n0 907, el blanco John S. D 
Fergusson, natural de Irlanda y de 60 años, 
porque al requerirlo por negarse á pagar eí 
importe de una carrera que había hecho 
en un coche de plaza, le agredió caosándo 
le lesiones, y al acudir en su auxilio el vi 
gilante n0 125, también le agredió. 
Este ül^Iino se vió en la necesidad de ha 
per uso del -bastón. Infiriéndole al agresor 
Jiña herida en la región frontal, 
i Dicho individuo se encontraba en estado 
de embriaguez, y fué remitido al Vivac, 
disposición de la autoridad competente. 
MUERTE POR ACCIDENTE 
A la una de la tarde de ayer, al transi 
tar por la calzada de Luyanó frente á la 
casa n? 9, D. José García, natural de Es-
paña, de 40 años y veo'no de Mangos es-
quina á Marqués de la Torre, en Jesús del 
Monte, conduciendo un carretón de cuatro 
, ruedas cargado de piedras, hubo de caer-
Be del pescante del mismo, teniendo la des-
gracia que las ruedas de dicho vehículo le 
pasasen por la cabeza, fracturándole el 
cráneo, por loque quedó muerto en el acto. 
En el lugar del suceso se personó el se-
ñor Juez del distrito, quien se hizo cargo 
de lo actuado por la policía, y dispuso la 
^traslación del cadáver al Necrocomio. . 
EN LA ESCUELA DE ARTES ^ 
Y OPICIOS 
En el Centro de Socorro del eegundo dis-
, i r l to mó asistido ayer tarde don Justo Gue-
baile de másearaa eo sns espaoioeoe 
salones. 
Tocará una orqnesta de primer or-
den. 
PUBILLONES. — Mnohoa y variados 
atraotivoa hay ea las dos faaoiones qae 
para eate día amaoia el elegante oiroo 
de Neptnno y Moaserrate. 
Fara ambas, loa preoioa serán la mi-
tad de loa de ooatnmbre. 
Durante loa tres próximos días de 
Gárnaval habrá matinéas en Pnbii lr-
nes empezando á la una de la ttrde, 
en ves de las doa, á fin de dar tiempo 
á qae las familias dísfrntea del pa-
seo. 
E n la fonoióa vespertina del domin-
go se aortearán preciosos jngaetes en-
tre loa nifios. 
¡Bien por Fubilloneel 
B L AMOE.— 
No digan que es meoester 
mucho tiempo para amar; 
que el amor que ha de untar 
de un solo golpe ha de ser. 
Amor que comienza ingrato 
y el trato le da valor, 
no debe decirse amor. 
Bino of stumbre del trato. 
El que vió, quiso y amó, 
ese amor es verdadero; 
amor vehemente y sincero 
como el que te tengo yo. 
Morir, esc ibir y hablar 
años, un galán y dama, 
es tener amor con ama 
que se le ha dado á criar. 
Lope de Vega. 
JAI ALA.1.—Partidos y qainieiaa qo e 
ae iag4ráa est* noaha ea el frontón 
J a i Ala 
Frimer partido, á 25 tantos: 
A l menor v Paaiego m**aor (b 'an-
OOP) contra Urreati y Abadiano (-«BO-
lee). 
Primera quiniela, á 6 tantos: 
Mácala, Machín, Eloy, Yarrita, Oa-
cilio y Míuhelena. 
TBERENOS DR CÁELOS IIL—Oh»m-
pión de 19Ü1 á 1902 —Gran match en-
tre los oiohs Almondares y Habana,— 
A laa tres de la t -.rde. 
Segundo partido, á 30 tantos: 
Oec.lio y Miohelena (hlancoe) 




i l E W m CIVIL 
F e b r e r o 3 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO SUK: 
2 varones blancos legítimos. 
1 hembra blanca natural. 
1 hembra mestiza natural. 
DISTBITO OESTE: 
3 varones blan os legítimos, 
1 hembra mestiza natural 
• M A T R I M O N I O S 
DISTRITO SUR: 
José Velazco y Acosta con Herminia Rc-
dríguáz—blancos. 
Federico Corvo ürcaray con María Lo 
pez—blancos 
D E F U N C I O N E S . 
DISTRITO KORTE: 
Narciso Cuna y Vila, de 28 añoí; natu-
ral de Pontevedra, Escobar 69. Tubercu-
losis pulmonar—blanco. 
DISTRITO GESTE: 
Modetto Fariñas, de 32 años de Sagua 
la O-iande. Marqués de la Torre 6. C .ncer 
del úte^o—blanco. 
Ramón Mirabal, do 5 meses, [Habana, 
San José 108 Bronquitis ag. da—blanco. 
Carlos León Andr-p, G0 años, España. 
Je ús del Monte 482 ReblaLdecimien^o 
cerebral —bianco. 
José Ramiro Hernández, 11 me9>e, Caba 
ñss Consejero A a. go 2. M^ningitia— 
blanco. 
Neme ío Rod íguez, 60 años, España, La 
Be éflea. Bronco neumonía—blanco. 
Alejandrina González, 28 años, Habana, 
Hospital 20. Amboha—morena. 
DISTRITO &UR: 
Ceferino Uearte, 6 años, Habana, San 
Rafael 36. Nefr tis aguda—bianco. 
• R E S U M E N 
Nacimientos.. . . . .----. . 9 
Matrimonios . . . . . . . . . . . 
üafanoiones . - . . . . . . . 7 
mm m mu 
PAEÁ CAEMMF 
INMENSO SÜRTIDO 
DMBREROS señora y niños. 
VESTIDOS, CORSETS. 
Telefono 1940. 
oficiales de Se necesitan buenas 
vestidos. 
o 175 ait a-?8 En 
Í N C 0 N A C I O N A L D S CÜBA 
(N&ttonal BankofChsba) 
OALLK DE CUBA NÚMBEO 27, HABANi 
Hace toda oíase de operaeionea banca 
rías. 
Expide cartas de crédito para todai lar 
ciudades del mundo. 
Hace pagos por cable y gira sobre 1M 
principales poblaciones de los Estados Uni-
dog, Europa, China y el Japón; sobre Ma-
drid, capitales de provincias y demás pue-
blos de la Feninenla, Islas Baleares y Ca-
narias. 
Ofrece cajas de seguridad para Ifi gnarda 
de valorea, alhajas 6 dinero. 
Admite en su Caja de Ahorros, cnalqnlei 
cantidad que no baje de cinco pesos y abo-
nará por ellos el interés de tres por ciento 
anual, siempre que el depósito se haga por 
un periodo no menor de tres meses. 
Admite depósitos á plazo fljo de tres 6 
más mesas abonando intereses convencio-
nales. 
Hace pagos y cobros por cuenta agena'y 
ipera igualmente en sus sucursales de San-
tiago de Cuba, Cienfnegos y Matans&s* 
E l Director Gerente, 
Joté 3f» Galán 
C 22í 1 Fb 
Segunda quiniela, á 6 tantos: 
Abadiano, ibaoet», Pasiego ohiao, 
ürresfci, AÍÍ y San Juan. 
Bl espeotíioalo, qae empezará á las 
ooho, lo amenizará la Binda de la 
Beneñoenoia. 
LA PATRIA DE OEBYANTES.—Se ha 
pnblirtado el número ú é n m o teraero 
de L a Patriada G rmntes, re vista lite-
raria m^drileüa que oada dia resalta 
más interesante por la originalidad de 
íma articuloe. 
Bl presenta DÚraero contiene el sí-
gniente interesante snm i r ic : Oaentos 
de otros mando?; Una visita á Venus; 
Rojas del diario del dootor Moreno; 
ifin vísperas de la bode; ü a millonario 
del 0»b{ ; ua detenoióa del corone-; 
E31 soñador y Arrepentimiínto tardío, 
ilastrando sus páginas oon GAtoroe ar-
tísticos grabados. 
Paraensoripoiones, dirigíríe en Ma-
drid á los conocidos editoras B i i l l y -
Baüliére é hijos. 
LA NOTA FINAL.— 
Diálogo conyugal: 
—Vamos á ver, Sofía; ¿por qoé te 
has de poner en la oabesa cabellos de 
otra mojert 
—Por 1» misma razón qaa tú te po-
nes en las manca piel de otro animal. 
L a bebida máh higiéuioa, es el 
RHUM NEGRITA 
OONTE4 E L EáQTITISMO DS LOS 
ni&os, la anemia y ciorosis en los adul-
tos y la tisis en sus varios períodos, la 
Bmulsión de Soott no tiene ignal. 
E l infrascrito Médico Oirnjauo de la 
Universidad de la Habana: 
Oertiflo»: Qae ha neado en sn prác-
tica la Emui&ión de Scott para las en-
fermedades esorofalosas, raquitismo en 
los niños y taberoalosos, coa buenos 
resultados. 
Y para constancia expide el presente 
en Santiago de las Vegas, Ouba, á 9 
de mayo,—Lodo, José Ftna. 
F e b r e r o 5 . 
NACIMIB1TTO 3 
DISTRÍTO SUR: 
varóu blanco legítimo, 
hembras blancas legíticnaa. 
hembra mesciza legítima, 
varón negro natuial, 
D I S T R I T O O B S T K : 
varón b'anco legítimo, 
hembra blanca legítima, 
varón bl neo natural 
hembra blanca natural. 
M A T R I M O N I O S 
• B t | 9Keanoargo ds matu el COMSJSfi 
m «a OBSSÍ, piemos, muablsi, oa»u»Jst 
!onde qnieri* qae sea, gctfftnlisftndo 1» op«aoiáRf 4; 
4iosdepr&oUoa. BaolSeATiioan la Admi&lstraoidi 
le «ate periódloo j para mát prontitud en mi oas* 
Por Correo en el ííSRBO, C A L L E DB SAfifTC 
roi|(IAS N. 7 W^QOIKA A TüMFA»:—Eafael 
Pérot. 9'6 lBd-5 lf>a-6 P 
C O R S E T S 
Soneto, 
Dios prueba el temple de laa almas bua^ 
con penas y quebrantos y dolores, (naé 
iDichosas las que sufren sus rigores 
llenas de sumisión y de fe llenas! 
Las almas que al dolor no son ajenas, 
ven de Dios los divinos resplandores, 
se acercan más á El y son mejores: 
¡feliz el que en el mundo sufre penas! 
Esto decía, con sentido acento, 
cuando de mi ventana las cortinas 
se abrieron empujadas por el viento. 
Miré al jardín y vi..¿no lo adivinas? 
¡Una pobre amapola ein tormento... 
y una rosa muy bella con espinas! 
M. N. 
El hombre se oculta no sólo al hombre^ 
sino que hasta ee oculta á sí mismo. 
Drouineau< 
L a e x p r e s i ó n d é l o s ojos, 
(Finaliza.) 
Los párpados inferiores carecen de todo 
músculo propio y ee mueven por la oonceno 
traolón de los músculos adyacentes cuand-
uno se ríe. 
Esta es la ra^ón por la cual las personas 
que se ríen mucho tienen una porción da 
arrugas en los extremos de los ojos. 
La expresión de una persona meditabun-
da se produce dejando caer el párpado su-
perior; algunas personas lo bajan tanto 
que casi no se vé la pupila; el párpado in-
ferior permanece estacionario y lo mismo 
le fucede al ojo. 
Si la meditación es sobre un asunto mo-
lesto para el que piense, la expresión es 
muy distinta: los párpados se contraen y 
las cejas se unen y se bajan. 
Hay también expresiones emocionales, 
como la de ira: los ojos en vez de cerrarse 
se abren desmesuradamente y las cejas sa 
unen. 
Al expresar tristeza, los párpados supe-
riores descienden hasta la mitad del cami-
no y el regliegue de la piel se une allí dan-
do al párpado un aspecto de pesadez. 
Pero en ninguno de estos casos sufre el 
ojo alteración. 
Todo lo más que puede hacer una perso-
na muy nerviosa es, en momentos de gran 
emoción, contraer ó dilatar su pupila, '* 
Á n a r f r f t ' f i ' i , 
(Por L. A. Z^rn.) 
Imu Enlii Litof. 
DISTRITO KSTE: 
Alfredo Rodríguez con María Ramos Sa-
lamanca, blancos. 
Francisco Besa y Ballesta con Felicia 
Vfcliés, blancos. 
D i S T R I T O GE S T B : 
J-j'é Antonio Foría con María Castro y 
Jimónoz, blancos. 
D E F C T N C I O I T E S 
D I S T R I T O S U R : 
Gabriela Marina y Valdés, 26 anos, blan-
ca. Habana, Campanario 168. Eclampsia 
puerperal. 
D I S T R I T O U S T E . : 
Rosario Corpei y Diaz, 38 años, negra, 
Q uvicán, Ag acate 108. Soptisemia. 
Rosario Mo i a, 35 años, blanca. Haba-
na, Lamparilla 86. Congestión pulmo-
nar. 
D I S T R I T O O K S T E : 
Lidoro Partaco y Canse, 10 meses, blan-
co. Habana, Espada 14 Meningitis. 
Ana Luisa Casu^o y O iva, 9 meses, ne-
gra, Pilar 4. Enteritis. 
Cayetano Vázquez y Castañer, 90 años, 
blanco, Mallorca, Pocito 58. Arterio eaclo-
rósia. 
Juan Cueto Viña, 45 años, blanco, San-
iago de Cuta, Hamel 4. Cirrosis hepá-
tica. 
Jofé Posada y Tejeiro, 69 años, blanco, 
Goruña, Moreno 57. Esclorósis cardiovas-
cular. • 
Micaela Martínez Toledo, 38 añ s, blan-
co, Trinidad, Pamplona 18. 






Novedades de París. 
DE 
María Lacalle. 
Oon las letr.is aateriorea formar ios 
nombres y apellido de na* encantado-
ra señorita de Marianao. 
Jeroffl l f lco c o m p r i m i d o , 
(A Pnnchin V., por Juan-Juan.) 
C 2t0 
Fl ónlrto CORSET RECTO 
ELEGANTE Y COMODO es 
e; que baoe M tría LaofcUe. 
8 2 
entre 
Cbispo y C'Ee i l iy . 
26a 6 P 
11 
EL JEREZANO 
Aqoí es donde yo elmnerzo, como y 
ceno los días festivos'; loa demás días 
no lo hf go por eetsr mny lejos de don-
de tergo mi ocnpaoión. 
E^peoialldad en eo as per* viejas, 
(paso) —Hay abonos desde $18 y cn-
biertofl desde 40 centavos. 
L e s TEATEOS HOY.—Bn Tacón, ter-
cer concierto del Grao Octeto Español, 
aplandidísimo anoche. 
E l prográmalo hemos publicado esta 
mañana. 
Aidat la hermosa é inmortal ópera, 
será cantada en Albisn coa el signien 
te reparto de pápele?: 
Aída, señorita Linda Rebofflni. 
Amnoris, señorita Beatriz Franco. 
Radamós, señor Felipe D'Octtaví 
Amnnasro, señor Salvador Vinci. 
Ranfis, señor Lalo Picchí. 
El Rey, seíwr Carlos Vizzardelli. 
Mensagero, eeñor J. Rulzzi. 
L a Inneta con entrada, por toda la 
noche, sólo costará peso y medio. 
Mañana: Bohemia, 
E n Payret, donde fueron anoche ob 
jeto de grandes y justos aplansos los 
Intérpretes de Jugar oon fuego, oon es' 
peoialidad la señora Fuertes, se pondrá 
hoy en escena L a Tempestad, cantando 
la parte de Angela la bella y distin 
gnida actriz señorita Amelia Gonzá 
lez Teruel* 
Para mañana ananciasn fanoión de 
gracia la archisimpátioa Rosario Soler. 
Y en Martí, no esta noche, sino la 
del sábado, hará sa reaparición la Oom 
pañía dramática de Ranooroni, refor-
zada oon nn grnpo de conocidos arbis-
Us entre los que figura la graciosa é 
inteligente actriz María Bajatierra, 
L a obra del debut es E l Señor ¿«ra* 
HABANA SPORT.—NO se bailará so-
lamente esta noche en la Sociedad del 
Vedado, 
También el Habana Sport, moderno y 
simpático centro, ofrecerá un gran 
B a p e e t á c u l o a 
TACÓN.—Ojteto Español.—A las 8¿: 
Selecto Concierto. 
FAYBBT.—Oompañía de Zarzuela— 
Función oorri ia .—A las S: L% Tem 
pestad, 
ALBISU.—Compañía de O^era.—A 
las ooho y medio: Aida. 
MARTI.—No hay fano;óa. 
ALHA.MBRA.—Compañía de Zarzne 
la y Baile.—A las 8|: L a Boda de Pa 
ohenoho.—A las 9i: Buffalo Exposxtion. 
—A las 10i; ¡Fuego! ¡Fuego!* , . . 
Es ta noche debut de Ja primara bal 
larina Tma Turati. 
OIROO DB PUBILLONES.—(Neptnno 
y Monserrate.) Temporada de 1901. 
Oran Compañía Ecuestre y de Varié 
dades. Divertidos clowns. Función dia 
ría, á las ooho de la noche, y matinée 
todos los domingos oon regalo de pre 
ciosos juguetes á loa niños.—'Todas 
las semanas nuevos artistas.—Hoy los 
famosos hermanos Fortuna, en sus 
sorprendentes actos de barra, cómicos 
y esoéntrioos, actos nunca vistos.— 
Los jueves matices populares á las 
tres de la tarde á mitad de Dteoio. 
SALÓN TEATRO CUBA.—Neptnno y 
Gtaliano.—Oompañía de Variedades.— 
Fanoión diaria.—Los jueves, sábados 
y domingos, baile después de la fan-
oión* 
ÍFEONTON JAÍ ALAL—Temporada 
de lnvierno,--Partldos y quinielas, á 
las ooho de lá noche, ooa los pelotaris 
contratados en EtepaíLai. 
ANUWOIADOÜ oOHÉáoub.—Man 
zana de Gómeí.)-^Hoy: gran colección 
de vistas nnevas en el oiaemátógrafo 
P R A D O Y 
704 
V I K T T J B E S . 
13a-57 
lfO)nbo. 
(Por Juan Lanas.) 
O 
0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 o 
o 
goa 
de F Millot. 
LA MEJCR DELMUÍíBO. 
BSSNCIáS, POLVOS Y JlBQKES, 
lEl^ Sita PSRFDMKRIA ha sido premiada oon 
ftEÜALLA tí£ OliO en la iXPOSlt lON DE 
PAUI» de 19)0. Se vende en 
letras, de modo 
vertical menta la 
de D. H. y Ablanedo. 
Obispo 101. Teléfono 686 
c 11< 26£ 15 Ea 
a s 
de 
DEFENDIENTES DEL COMERCIO 
i A H A B A N A . 
Sección de Recreo y Adorno 
SECRETARÍA 
Kn los Carnavalee da eate tifio se celebrarán 
loe ealones del Oeniro de esta Asociación, castro 
grandes bailes de m^oarar, en el orden qne ílgue: 
domingo 9, martes 11, domlogo 16 y domingo 23 riel 
me» oortionte. 
E i ellos tocará la primera orquesta de Felipe 
Valdés reforzada. 
La entiada sera por la puerta de la calle «le Pan 
Rif el, y la de Zilueta para salida, siendo requisito 
Indispensable para el eaceso a) local, la presenta-
ción del reoibo de la cuota social del mes de la fe-
cha, á la Comisión de Faena. 
Las puertas del Centro se abrirán á las 8 de la 
noche y los bailes piincipiarán á lae 9 en punto. 
Btta gesción eaU autorisada para no permitir la 
entrada 6 hacer salir del local á toda persona 6 más 
owa que estime conveniente al mejor orden y pres-
tigio de la Sociedad, sin que para ello tenga que dar 
exolloaclones de ninguna clase. 
HibanaB ae Febrero de 1902.-B1 Seore^rlo, 
José Noya. 9'U Ba-6 Id- 9 
Sustituir i03 aííjma por 
de obtener horizontal y 
que sigue: 
1 Vocal. 
2 Detrás de alguna cosa. 
3 Arboles frutales. 
4 Nombre de mujer. 
5 Suerte da volatineros. 
6 Paquete, bulto. 
7 Vocal. 
C u a d r a d o , 
(Por Juan-Juan.) 
O O O O 
O O O O 
O O O O 
O O O O 
Sustituir las signos por letraa, para ob-
vert'cal y horizontal-» 
E m p l e e n b i e n s u d i n e r o 
P R O P I E T A R I O S 
Se hacen trabajos de AlbaSile-
r í t , Carpintería, Pintura, instala-
ciones de cloacas, &c., al contado 
y á plazos. M. Pola, O'Reilíy 104. 
L a Esfacion, L,e Bon Ton, Le Chic, 
L ' A r i e de la Mode, Toilettes, Costurne 
JRoyale, Delineator, Espejo de la Mo-
da, Designer, Gi i id dts Contuvieres, 
LeCaquet, Le Monitenr, L a Modelllus-
trée y Le Gout P a r i s i é n . 
Todas estas preciosas revista* de 
modas se eusexiben y venden por 
n ú n i t r o s « u e l i o s e n c a s a de XVil-
*on Cbl8co41 7 43fapajtado 7 0 9 
Te lé fono 7 4 2 . 
o2.-8 4»-3 
o 266 26a-5 F b 
S A L O N D E C U R A C I O N 
S I F I L I T I C A 
DEL DOCTOR A. RODRIGUEZ 
Sistema de Inyecciones sin dolor, mo-
lestia, ni abandono en el trabaje» 
GARANTIZADO 
(HARINA DB PLATANO ) 
P A B i I O S NIÑOS. 
P A R A LOS ANCIANOS. 
n 
tener en cada línea 
mente lo que sigue: 




Terceto de s i l a b a s , 
(Por M. T. Rio.) 
4* ^ 4» -Í1 , «í* «í» 
n* 4» n* ^ I *í* \* 
4» •í* ^ ^ «í» ^ 
Sustituir las oriieeá por letras, de mod» 
que en la primera linea horizontal y primer 
grupo vertical do la izquierda, resulte: 
Nombre de varón. 
Segunda línea horizontal, segundo grupa 
vertical: Nombre de varón. 
Tercera línea ídem y tercer grupo idemt 
Nombre de mujer. 
So luc iones , 
Al Anagrama anterior: 
JOSEFA RIBOT Y PLA, 
Al Jeroglífico anterior: 
ANTE PC-NER, 
Al Logogrifu numérico: 
CAROLINA. 






















Al cuadrado anterior 
Paseo del Prado número 13 
1UBANA 
para los convalecientes 
y personas débiles 
tomando esta delicio»» y exquisita harina como 
alimento. 
EF*D« venta en las Farmaolag y v veré» finoa 
i Inventada por R. Cruselías, 
HABANA. 




Han remitido soluciones: 
Fray Gazpacho; Dr. Sinapismo; Q. 
na; Los del Cerro; Antes y después-
latí-
Imprenta y Estereotipia de! DIARIO DE LA M M i 
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